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r The Johnsonian 
THE OFFICIAL PUBLICATION OF THE STUDENT BODY OF WINTHROP COLLEGE 
VOLUME IV, NUMBER 37 
DESIRE FOR PROFESSIONAL IMPROVEMENT 
ANIMATES STUDENTS IN STUDY CENTERS 
Twenty-Five Hundred South Carolina Teachers Enrolled Last Year In 
Professional Courses—Many Pe r f ec t Attendance Records—Mrs. 
Mildred Johnson Has Banner Becord 
ROCK HILL, SOUTH CAROLINA. SATURDAY, JULY 9, 1927 SUBSCRIPTION, S l t t A YEAS 
If i l could he set forth, the n u m -
ber of South Carolina teachers do-
ing systematic professional s tudy 
would he a surpr ise even to those 
famil iar with educational conditions. 
During the pas t term around 2,500 
whi te teachers took courses in the 
different Study Centers throughout 
the State. This term runs through 
six months'. Nearly all of these 
tca rhers carried two courses of 
study with a goodly number taking 
three courses. An additional goodly 
numlier put in sufficient t ime in 
courses given by professors in ac-
credited colleges to win three term 
hours or college credit . 
• A peculiar fea ture and quali ty of 
these Study Center courses comes 
f rom tho fact t ha t in most cases 
they a r e carried on in direct "con-
nection with the daily classroom 
work. With this immediate interest 
naturally the student grasps and 
holds more tightly than when the 
interest is more remote. T h e close 
contact between study and daily 
work makes the Study Center a v i -
tal factor in ms.king the county 
schools more and more effective. An 
added value comes, fur thermore , 
f rom the fact that the Study Center 
courses a re given by teachers, p r in -
cipals atul superintendents a s well 
as college professors, whose leach-
ing is reinforced from their own 
experiences in dealing with the 
problems of the school. 
Another interesting fea ture Is to 
be found in the large number of 
college graduates and teachers , of 
long experience who arc the most 
fai thful in their at tendance and 
work at tho Study Centers. They 
want the latest and best in educa-
tional thought and practice. Wi th 
the Study Center library containing 
up- to-date books and with four-year 
courses by progressive instructors 
the latest and best thought and 
practice of the whole educational 
world is b rought into each county 
systematically And continuously. 
Among all the teachers of tho 
State the banner record fo r attend 
ance is possibly held by Mrs. Mil-
dred Johnson, who has been a regu-
lar Study Center worker for seven 
years, who, through bad weather 
and sickness, has been so fa i thfu l 
that in these seven years she has 
been absent only three times. Mrs 
Johnson at tended Spar tanburg Ave 
years, but during the past two yea 
she has been a t Laurens. 
Next to Mrs. Johnson's record 
stands possibly tha i of Mrs. J . G. L 
While , principal of Puri ty School 
Chester County, who has attended 
the Chester County Study Center 
continuously six years with only 
one absence, and this due to a death 
in the family. Close to Mrs. Whi te 
come the records of Mrs. Lucile S. 
Heyman. teacher first grade, Bald-
win Mill School, Chester; Mrs. Emma 
Meadows, teacher g rammar grade 
department, Oakley Hall School: 
Miss Agnes Douglas, supervisor city 
schools, Chester; Miss Jul ia Fergu-
son, teacher in lit" Riehburg school; 
Mrs. C. M. Adams, teacher in the 
Douglas School, Chester, who during 
six years ' regular work have been 
absent f rom one to three limes. 
Approaching these is a group with 
records of five -years and only two 
or three absences, including Miss 
Kathcr iue Duggan, principal of the 
College Street School, Chester; Miss 
Maude Bighnm, teacher of mathe-
matics in the Chesler High School; 
Mrs. A. M. Sharpe, pr imary teacher, 
Anderson City Schools. 
Only four Study Centers have been 
in operation longer than four years: 
Aiken, Chester, Spar tanburg and 
Sumtei . All others have been run -
ning four years or under. II is no th-
ing short of remarkable thut such 
a largo list of teachers have perfect 
at tendance records, as will be seen 
f rom tlitf list given below. Possibly 
Miss I n a Hay bourn, of Berkeley 
County, holds the banner four-year 
record. . Over bad roads, through all 
kinds of weather. Miss Haybourn 
lias had to travel 20 miles to her 
Study Center meetings and has uol 
a single absence mark against her. 
In four years Mrs. J . 10. Ivdwards, 
also of Berkeley County, has been 
absent only twice and then only on 
account of a misunderstanding ol 
the meeting dales. An honor cer-
tificate is awarded by the Extension 
Service of Winllirop College to all 
those who do regular and system-
atic work through four years with 
only four or fewer absences during 
Ibis f o u r years, i.e. one absence u 
year. 
Among those without an absence 
during four years a r e : Miss Marl 
Lemmon, Winnsboro; Mrs. M. \ \ . 
Duckett, Miss Marie Carter, Miss 
Zula Prosser, Florence; Miss Maida 
Watkins, Greenville; Miss Mallio 
Lou Cochran, Mrs. R. A. Gentry, Miss 
Anna Belle lleaton, Anderson; Miss 
Florllla Meacher, Mrs. E. S. Green, 
Charleston. 
Tho following are among those 
who have missed only one meeting 
dur ing four years: Miss Agatha 
Spellman, Anderson; Miss Stella 
Ilussell, Mrs. E. II. ' l iuneycult, 
Berkeley; Mrs. Marie C. Woodward, 
Miss Pickens Lcgaro, Miss Ethel Ea-
son, Charleston; Mrs. D. M. Wilson, 
Clarendon; Mrs. Mabel Pierce, Mrs. 
Ger l rude Benton, Colleton; Miss 
Mary Wallace, Darlington; Miss 
Claru Mae Stroud, Greenville. 
Attendance, Honor Roll, Study Cen-
te rs in South Carolina 
Seven Years 
Mrs. Mildred Johnson, Laurens. 
Six Years 
Mrs. J . G. L. While, Chester. ' 
Miss Agnes Douglas, Chester. 
Miss Jul ia Ferguson, Chester. 
Miss Lucile S. Heyman, Chesler. 
Mrs. C. M. Adams, Chesler. 
Mrs. Emma Meadows, Qbester. 
Five Years * 
Miss Maud Bigham, Chester. 
Miss Kalhcr ine Duggan, Chester." 
Mrs. A. M. Sharpe, Andersoa 
Four Years 
Mrs. Nellie Duckworth, Anderson. 
Mrs. J . W . Powers, Sumter . 
Miss E. May l'adgct, Saluda. 
Mrs. J . F rank Browne, Newberry. 
. Mrs. Anna B. lleaton, Anderson. 
Mrs. Elizabeth Lesesne, Clarendon. 
Mrs. Mabel Pierce, Colleton. 
Mrs. R. A. Gentry, Anderson. 
Mrs. M. W. Duckelt , Florence. 
Miss Marie Carter, Florence. 
Miss Zula Prosser, F lore i ' .o . 
Miss Maida Watkins, Greenville. 
Miss Clara Mac Stroud, Green-
wood. 
Miss Lucilc Bull, Chesler. 
Mrs. D. M. Wilson, Clarendon. 
Mrs. J . E. Edwards, Berkeley. 
Miss Una Haybourn, Berkeley. 
Miss Marie C. Woodward, Charles-
in. 
Miss Florilla Beachcr, Charleston. 
Mrs. E. S. Green, Charleston. 
Miss Pickens Lcgare, Charleston. 
Mrs. Grelchen Whaley, Charles -
in. 
Miss Ethel Eason, Charleston. 
Miss Bessie Morrah, Anderson. 
Miss Mattie Lou Cochran, Ander-
Miss Gladys W. Padgetl, Saluda. 
Mrs. Ger l rude Benton, Colleton. 
Miss Janie Land, Clarendon. 
Miss Agatha Spellman, Anderson. 
Mrs. Kale Sullivan, Anderson. 
Miss Lcilah F. Altawny, Saluda. 
Kirs. M. J . Yarborough, Saluda. 
Mrs. H. P. Edwards, Saluda. 
Miss Cora Willson, Laurens. 
Mrs. Bessie H. Smith, Laurens . 
Mr. M. W. Ouzts, Greenwood. 
Miss Marie Lemmon, Fairfield. 
Mrs. H. A. Wilson, Greenwood. 
Miss Mary Wallace, Darlington. 
Mrs. C. L. Watkins, Anderson. 
Delegates to the National Educa-
tion Association convention in Seat-
tle have received printed copies of 
the resolutions tha i will be present-
ed for action before tho convention 
closes. Tliey heard speeches in f a -
vor of a bill to provide for a na -
tional department of education and 
Stale associations were urged to ap-
point chairmen to direct agitation 
for tho bill. 
Florence M. Halo, State a?enl for 
ru ra l education in Maine, declared 
in favor of professionalizing rural 
education. "The appalling turnover 
of teachers in country schools," she 
said, "must he correcled by a prom-
ise of higher salaries and a different 
point of view must be established. 
"Even yet," she said, "the major-
ity of teachers look upon the rural 
schools only as stepping stones and 
think of promotion only in terms of 
gelling into a socalled 'graded sys-
tem.' Both of these restraining con-
ditions are boing correcled. The 
country school teacher is "noI only 
making more money, bill is develop-
ing a group consciousness which al-
lows h im- to achieve a satisfying 
status." 
Louise C. Brown, of the Evansvillc 
(Ind.) central high school told the 
delegates the "great enemy of stu-. 
dent government in any school it a 
lack of fuilh in its ul t imate suceafs." 
and she concluded that no system of 
student governmout should fail if 
tho teachers earnestly desire i l l " 
succeed. 
Tributes to four educational great 
leaders of yesterday were on the 
program for tonight. They were 
Charles W. Elliot, fo rmer president 
of Harvard, for his administrat ive 
genius; Ella Flagg Young, for the 
work she <lid in Chicago; William T. 
Harris, president of the association 
in 1875, and Charles B. Aycr.ck, gov-
ernor of North Carolina 25 yean 
ago, who led an educational revival 
in tha t Slate. 
Minneapolis delegates today "pre-
dicted that the Minnesota city would, 
be selected .for the 1928 convention. 
FRIDAY. T H E THIRTEENTH 
UNLUCKY DAY, AFTER ALL 
STUDY CENTER GAINS 
SHOWNJN REPORTS 
l^itesl Innovation In T r n r h r r Tra in-
ing Profoundly Alfecls Educa-
tional Development of Stale 
In several respects the work of 
the Study Centers in South Caro-
lina fo r the past term was marked 
by distinct advances over that of 
any previous year. The first Study 
Confer in South Carolina was organ-
ized in Spartanburg County seven 
years ago on t h e initiative of Pres-
ident It. B. Johnson, of Winllirop 
College, and in co operation with 
the lion. J . B. Lancaster, who has 
jus l closed a notable term as county 
superintendent . Che 
woro organized so 
Sumler has a hislor; 
Nearly all of the oil 
newhal later, 
of live years, 
er Study O n -
ers run through four years, but 
he work of these four years lias 
icon so intense that much history 
has been made. As a rule tho Study 
Center has bccome ;i training srhoof 
or the teachers of the county,-Tunc • 
ioning as an integral par i of the 
county and city systems of schools. 
II is a notable fact that in every 
ounly the leaders in the Study Cen-
ter work are the advanced loach, 
college graduates, teachers of i 
usual experience, principals and su-
perintendents that lead in lln 
calional affa i rs of llie Slate. 
One of the marked features 
pasl term was the large and 
ar a t tendance. Nearly 100 pe 
f Ihe Laurens c 
egulai Willi leflnit 
leir Study Ceule 
throughout Llie lei 
if o ther coiinlic.-
rolling up toward 
mark . In tho figures given belov 
is included who altendei 
only one meeting. A comparative!; 
smaJLijumber attended from two t 
live ""inijeliugs. Hy far the large 
number coiuo-.in for llie total niim 
ber ;of moejlggs with systcinali 
work runfnSft; through llie si 
months ' S t i n g f C e n t e r lerm. Vi«-
ittu'S wo. 'not Included in the 11 g 
given V'Oi 
superintendents. 
leading 
that a t "iSast 50 visitors who came 
from Umo to linie could be added t 
his Study- .&jf tW list. One of Hi 
leading superlMfcndcnls in the coin 
ly would ikit permit his name to 1 
enrolled, but lie came regularly, lafc 
Columbus. Ohio.—(IP)—Ohio State 
seniors a re not superstit ious, or at 
least they were nol superstitious 
until recenfly. Being of a scientific 
mind as a result of their college 
educations, the near graduates lei | i,,g l i a r i in nincticaJlK a l l t g o c o u r 
•fnntliing Hfc i fUlacS cals -W^ t n O T r l ' - ^ , " |™ !s a low est imate to ital 
venient ladders bother tlieni. A n d | | | i a l ..j | e a s t jnoo can bo added I 
just to prove their freedom from m „„ |>cr it 
any suspicion of primitive fears, the 
class derided lo hold its annual prom 
on Friday, the 13th. 
Tho prem was held as scheduled 
on tho unlucky day. And now the 
committee in charge is searching ful-
some way to pay the $125 deficit so 
tha i its members will uol lie kept 
f rom graduating in June . Rumor , a l | c n < | ; „ 
Mr. and Mrs. Dorsey Whilt ington 
will give a reciial for two pianos at 
Winthrop College on Friday eve-
ning, July 15, a t 8 o'clock. This is 
Ihe first two-piano recital Win -
lirop College has heard in several 
years, and i l is creat ing great ant ic-
ipation, not only among the student 
body of Winll irop. but also among 
the music lovers of the neighboring 
towns. 
Tho following program will be 
played. This will be the last Amer-
appearance of Mr. and Mrs. 
Whillingloti for a year, as they sai 
July 2:1 for a year in Europe. 
I. 
2. Sainl-Saens—Variations on •• 
heme by Beethoven, 
h. Beethoven—March from the 
Ruins of Athens. 
II. 
Raff—Gavotte and Musette. 
Albeniz-Whiltinglon—Tango. 
Arensky—Valse. 
III. 
Sainl-Saens—Danse Macabre. 
Inspired by Danco of Death. Poem 
•y" llenri Cazalis. 
Zig, zig, zig, Death in cadence. 
Striking with his heel a tomb. 
Death at midnight plays a dance 
lune, 
Zig, zig, zig, on his violin. 
.vinter wind blows and the night 
is da rk : 
Moans are heard in the linden trees, 
ugh Ihe gloom while skeletons 
Legion Pays Tribute 
To Winthrop's Head 
Picks Dr. D. R. Johnson as South Carolinian to Receive Fi rs t Plaqne fo r 
Distinguished Service lo Ills State—One to Be 
Chosen Each Y'ear 
The ho 
r-aping in I heir 
one is fr isking: 
of I bl-
ack. 
Hot hist I of a sudden lliev t|iu 
round, 
They push forward, lliev fly: 
cock has crowed I 
b. Chahrier—Espagnol. 
in the Study Centi 
testimony of one 
lesson in reading 
the Colleton Com 
Another marked 
lY'C tlx 
of tin 
will he made foi •\t J Many leach 
tho beginning lo the end. 
Bethlehem, Pa—(IP) — Approxi-
mately 50 delegates f rom 15 colleges 
mid universities were present a t the 
annual convention of the Middle At-
lantic District of tho Intercollegi-
ate Newspaper Association, held 
here on Friday and Saturday, May 
13 and I t. 
The following officers wore elect-
oil for llie coming year : 
Henry llloom, Stevens Institute of 
Technology, president; Mary Sulli: 
j a i l , Swarthmore, vice-president 
Thomas Haggcrty, Dickinson, t reas-
t'lie schn represented at Ihe 
DAVID BANCROFT JOII NSON, A. B., A. M, LL.D. 
(By Staff Cor 
Rock Hill, July 5.—The 
ican Legion 
which litis c 
ai award in 
tinguished ser 
spondenl, in Columbia Slate.) 
Amer- lo f llie world. Should this award 
if South Carolina, I have been for the whole land, we 
ahlished an amm- could have found no one worthier 
•ecognilion of dis- to receive it." 
ice to this Stale, Mr. Bolscr handed lo Dr. Johnson 
chose Dr. D. B. Johnson, of Win- an American Legion emblem with 
throp, lo head ils list, and on Tucs- request that ho wear il until the 
day, in joint session with the Legion I official plaque is presented. 
Auxiliary, bestowed Ibis honor upon » \ y e a re honoring the American 
him. Dr. Johnson, carefully groom- [, , .g j0 I l i n,-. Johnson," Mr. Belser 
ed in a light gray tha i almost match- L , ^ . . j n m a k i n s Ibis award to you." 
ed his silvery locks, was visibly | „ V o | , o n o r | | a s e v e r c o m e u, m e > " 
touched by the manifestation or c.s . ( ( | . J o | l l ] s o n replied, " tha t I appre -
tecm, bu t stood ercc and spoke o r l h > l h g r ( ; a U j r H i a n 
distinctly as he responded eloquent- ( | | ( j g | 0 S l j l n 0 n j a ( by this organization 
ly lo the presentation remarks | jel, represents life, f u t u r e and 
st interests of ou r great State. F. Bolser, of Columbia. 
Final approval of the plan for the 
annual award was given Ibis morn-
ing, tho mat ter having been studied 
since the convention a year ago, but 
Commander Wannamakcr , antici-
pating favorable action, had au thor -
ized llie committeo to be ready with 
a selection for 1297. When tt be-
came known that Dr. Johnson was 
tho choice for the first award, the 
audience wenl into spontaneous ap-
plause. T h e committee was au thor -
ized lo communicate with the ven-
erable educator and set a time for 
the presentation. 
Dr. Johnson was escorted into Ihe 
vere Lehigh, Bucknell, j | , a | | a n hour later by Ihe commit-
i, Gettysburg, A " e - ^ consisting of Chairman Belser, 
lis Inst i tute of Techno!- C o | Monroe Johnson, Iteid Elkins. 
ford, Cooper Union, j_ I o j | n G Calbraith and E. II. Cappel-
Franklin and Mai-
Next 
scinblago arose ai 
Crest, Dickin- c h ( , e r c d . Commander Wannamak. 
ighf and Rutgers. met the par ty a l Ihe steps lo tl 
ear 's convention is to b e | r n s l n i m a n d a f e w r , . n l 9 W a y wi 
en's instil l i t l lo-
hoken, N. J. 
Ids. St a I 
ilincinnali, Ohitf.—(IP)—For tho 
first l ime in the history of the un i -
versity, the baccalaureate service 
this year of Ihe University of Cin-
cinnati was held in the athletic sta-
dium instead of in tho auditorium. 
T!io innovation was forced because 
of the increased number of persons 
<lesiring to attend the service. 
Tho sermon, given by Rabbi Abba 
Hillcl Silver, of Cleveland, will be 
amplified by a system of loud 
speakers. -
through all COLLEGE PUBLICATION IS 
. Sludy Ceil- j SUSPENDED RY PRKSIDENT 
rage at lem laud. Oliii • (IP)—Tl Colic 
Dr. Metiullkeu to Speak 
Dr. McQuilkcn, of Columbia, will 
load the Bible class in Johnson Hall 
llie next Iwo Sundays a t 9 o'clock. 
He will also speak a t the vesper 
service Sunday evening a l 7 o'clock. 
Amherst, Mass.—(IP)—"Really a 
good genl, bu t so reserved it's bard 
to get acquainted with him," is the 
way the Amherst College Junior 
year book, jus l issued, describes 
John Coolidga, son of the president 
and a member of the student body-
here. 
The year book also revealed llie 
fact t ha t young Coolidgo's nickname 
a l Amhersl is "Butch." 
T h e book alluded to his "school-
girl complexion" and his "air of per-
fect boredom." 
Y. W. Sing Tuesday Evening 
There will lie a "sing" on the cam-
pus in f ron t of Main Building next 
Tuesday evening immediately a f te r 
supper. This will be led by Mr. Nil-
son and Mr. Sleckci. 
Al the recent National Exhibition 
of Sculpture in New oYrk 
Josef Kralina 's por t ra i t busts of 
Dorsey Whill ington and Charle.-
Lindbergh won Ihe highest recog-
nition. „Thoy are now on their way 
lo Paris for exhibition. Reproduc-
tions of these busts may be seen in 
the office of Professor Roberts. 
Oberlin, O l i io . - ( IP ) -
ollege representatives 
n-in-Cliiiia schools al-' 
-All Oberlin 
ill Ihe Olier-
I'aiku, Shan- I 
red lo leave 
Ihe <|u 
learned I 
•itrlors throughout 
e teachers a r e taki 
Principal II. II. K'ung. an Oberlin jously, thai I hey are 
graduate and a member or the Can- | more and more coi 
lonesi! ministry, has cahlcgramod Hioir daily work and 
Oberlin officials llial the work of carrying mil. their coi 
will progress as usual .more and more systc 
and dial he hopes for Ihe early re-
lal I hey are 
ses or study 
latirall.v and 
I thoroughly. 
| Another fea ture was Ihe hegin-
in ing of college credit work in a 
STUDENT CHARGES GRAFT number of Study Centers. These 
IN COUNCIL ELECTIONS j courses a r e given by members ..f 
— the rwul l i es of accredited colleges. 
Morganlowu, W . Va.—(IP)—The i ,\ltl,oi,^li no elTorl wa» made to en-
Student Council of West Virginia ) i s l s t m | , . n | s for these courses. 123 
University has refused to hold a m a i ) o P O | | ege credits amounting in 
sccond election as requested by Sle- L a C h , . a s c | 0 three term hours, 
phen K. Vaughl, defeated candidate,] ^tioUicr marked feature was llial 
although il has consented lo hold n | n „ . courses last year were (lie he-
recount of the election re turns {ginning of four-year courses in (I) 
Vaughl so desires. Vaughl has de - | pr imary work : (2) grammar grade 
clared his intention of taking hi* I W o r k : "(3) high school work: and 
plea directly to I ho students, c h a r s - (() jn education, f n pr imary work, 
ing tha t there Was g ra f t in Ihe regu- r („. example. Ihe classes began with 
la r council elections. ' t i ie i r first year in a four-year 
course on the teaching of reading 
Willi a basal lexl for each year. 
They began also vi l l i a four-year 
Oxford,England.—(IP)—Hundreds|course" in Ihe teaching of language 
of Oxford undergraduates were dis- and number in the first four grades, 
appointed las l week when they were tTho four-year g rammar grade 
refused permission by university course began with Ihe study of gen-
aulhori l ies to r ide in an airplane oral principles and methods from 
which was 'g iv ing exhibition trips i which a study of the methods o 
al Ihe local aviation grounds. | leaching various g rammar grade 
The students protested, and it was subjects such as geography, history 
II,ought tha i a number of them look and English grammar will be handled 
the llights anyway, disguised as through the successive years. Ihe 
workmen. four-year course in high school snb-
jects s tar ts with methods of high 
X. \V. Cabinet to Entertain Facul ty school leaching and is ;>lanncd lo 
The Y. W. C. A. Cabinet will en- I include the essential high school 
etr tain Ihe members of the Summer | subjects. The four-year course in 
School faculty on Wednesday night, t education begins with school man-
Ju ly 13, al. 8:30 o'clock in Johnson agemenl. and continues through 
Hall. j methods of teaching, supervised 
j study, lesls and measurements, and 
CJiargc Legion Willi Intolerance educational psychology. 
New York.—(IP)—The American Tho following statement gives an 
Civil Liberties Union has charged idea of how the Sludy Center is-pro-
tha i the American Legion has taken foundly affecting Ihe educational 
tho placo of I lie Ku Klux Klan a s ' development of llie Slate. While 
the mosl active agency for inlolor- only 31 different counties—Allendale 
ance in Uio United States. (Continued on page three) 
dent of the auxiliary, and herself a 
Winllirop girl. 
"I speak lo you in the name of 
the American Legion of South Car-
olina and with the consent and ap-
veekly publication of Ihe s i n - | jiroval of its auxiliary," Chairman 
of Ashland College, lias I j Belser said in addressing Dr. Jolin-
ided rrom fu r the r publication Son. "I speak in the name of men 
I'siilenl E. E. Jacobs, because who served our country in lime of 
editorial on campus smoking • need; men. I believe, who will guide 
lo which lie objected. llie destinies of Ibis land in lime 
The same issue of the paper which j | 0 come. 
•used a st ir on Ihe campus with ••'flic American Legion has eslab-
s advocacy of campus smoking, lished an award fo r distinguished 
jiilaincd a review of "Elmer Gan- public service," Mr. Belser rotil in-
•y," which criticized a number of I lH-d, "an award for ideals and stand-
shland college practices. | arils as slated iu the preamble lo 
The editor of tin- paper is Shelley 0 n r constitution: 
"1 cannot express my appreciation. 
I feel very humble in the shadow of 
this greatest honor tha t could be 
done me in South Carolina. 
"The greater par t of the progress 
of Ihe college," he said, "is due to 
Ihe loyal women of the Stale. If the 
first class had not done its duly, 
there would be no Winthrop of 
today. When the college started, it 
didn't have much of a building, bu t 
people saw Ihe women and judged 
the tree bv its f ru i t . Ten thousand 
have gone ou t f rom its doors and. 
like Kngland's possessions, the sun 
never sets on AVinthrop graduates . 
Wherever they are, they are doing 
a great work. T h a i is my greatest 
reward." 
I ir. Johnson spoke of receiving on 
one mail recently letters f rom W i n -
throp graduates in Manila and Li -
beria. " the fa r thes t ends of the 
earth." and Ihe wr i ter of each doing 
a noble work, as are other Win th rop 
girls in all parts of the world. "As 
long as that is the case, I am sus-
tained lo carry on." he said. "I am 
al the service of the young women 
of the Stale, and being a t their se rv-
ice means being at the service of 
chiicch. home and school. 
•| only wish lo lhank you, most 
humbly." he said in conclusion, "and 
to promise tha t with llie encourage-
ment Ibis brings, I will carry on 
wilh renewed vigor." 
Prior lo Dr. Johnson's entrance 
into Ihe hall. Col. J . Monroe Johnson, 
of Marion, pa.d high tr ibute to the 
distinguished educator and said that 
should Ihe American Legion of 
South Carolina seek to honor a c i t -
|'Ze if Amoi . instead of just this 
of the!Sta te , il need look no f u r t h e r than 
main-1 p r . Johnson. "Here in Rock Hill," 
er and j he said, "where we arc meeting, we 
Ameri- hiavo the man." 
•morics j -flu' award is based on the follow-
lion in jng report, which was adopted by 
i sense n„ . convention: 
o com- | The committee appointed for the 
jmunity, Stale and nation: lo combat [purpose of working out the details 
linirlif hill's which'1 1 1® autocracy of both Ihe classes „f the distinguished service award 
of Harvard buildings 'and tho masses; lo make r ight l l ie, |„.« | e a v e lo report lhat they have 
red about llie middle Imaster of might ; lo promote peace carefully considered this question in 
le ' las l 'conlurv President I o w - | a n i 1 soodwill on e a r t h ; lo safeguard jail of its phases and herewith sub -
lided' in investigating whether a"*1 li">nsmit. lo posterity the pr in- ] mil its report and recommendations: 
relics would 1.0 of value in|cil>les of justice. 
•hing Ihe decorations for a new j niocrncy; to cons-
Garbcr, son of Prof. I.. II. Garlier. " ' F u r G o d and country: I 
head of Ihe Knglish doparlmenl al ai)<l defend llie conslilulio 
Ashland. United States of America; 
I tain law and o rde r ; lo fn 
perpetuate a 100 per cent 
canism; lo preserve the i 
Cambridge, l h i ^ ! - ( I P ) - W o r k - 1 and incidents of ou r assoc 
men digging on the Harvard cam- , I'.o " o a t war; o mculcal. 
pus unearthed a number I of individual obligation • 
of bits of china apparently u 
old Harvard 
bore picture: 
plate. our comradeship by our 
mutual helpfulness." 
lilt. WINSIIIP WILL LECTURE j "Tested by these ideals 
WEDNESDAY AND THURSDAY' ords, we make Ibis aw 
for distingui ' " 
Dr. A. F.. Winship, editor of Ihe K, South Carolinians—living, dead 
American Journal of Education, will | n m i those yet unborn. 11 is impos-
hc the noon-day lecturer Wednos- I sil>1c by nioro words lo gauge your 
day and Thursday of next week. Dr. service to this Stale and nation. Yoil 
Winship has been a life-long f r i e n l a r e (he solo and only president of 
of President Johnson, and has vis- (he greatest girls' college in llie 
iled Winllirop many times. world. In II years you have seen U 
grow from a small school with few 
DR. AND MRS. JOHNSON Uu,dents lo one of l.sno. with a 
HOLIKV RECEPTION j j | i m | s a n ( , l l l o l . u a u x i o l l s enter. Ten 
Tin: annual reception of President j thousand women have l.eon sent 
and Mrs. D. B. Johnson lo Ihe Sum- r<"»m its doors and have rendered 
mer School facultv was held Friday service for which .1 is impossible 
evening between the hours of 5 and [for us to find adequate words to ex-
7:30. Always a source of keen pleas- press our appreciation . . Yon 
m e . this annual reception proved |bavc cncoiinlercd trials, real trials 
particularly enjoyable his sum 
T h a t llie South Carolina de-
ncl i fy I par tmcnl of llie American Legion 
ion lo: make an annual award to some 
I South Carolina citizen who has ron-
s tand- 'dcred distinguished public service to 
o y o u ' t h e Stale of South Carolina, within 
rendered , the meaning of the preamble of the 
you have met lliem. and those 
I tr ials served to bring out the besl 
Ilia'. the man." Coo Drops B. S. Degree 
edar Rapids, Iowa.—(IP)— Coe Looking directly into Dr. .John-
lego has decided lo drop tho B. son's face, Mr. Belser said: "You are 
degree and give only the A. B. one of the greatest citizens of tho 
-ee lo regular graduates. United Stales; one of llie inspirers 
itulion of the American Le-
gion: lhat the first award be made 
iu 1927 at this convention and there-
a f te r annually during the life of the 
depar tment . 
2. T h a t Ihe award take the form 
of an American Legion plaque lo bu 
suitably inscribed and designated as 
the "South Carolina department of 
Iho American Legion, distinguished 
service award," which shall be pu r -
chased at a moderate cost oul of Ihe 
general funds of the department, the 
form and cost to be determined by 
tho committee hereinaf ter men-
tioned. 
3. T h a t a committee of five be 
created whose functions it shall be 
to carry out Ihe terms of these rec -
ommendations and lo make the se-
lection of tho person to whom the 
award shall bo made: the members 
iContinufd on f e t tntr) 
THE JOHNSONIAN 
THE JOHNSONIAN 
TOBY SATURDAY 
TIM Ofldal Or*u> of tk* gtodeat Body of 
the Official Publication of the Gollete 
a) IIM Per Yea 
AdrcrtUn* Kalca 
Rock Hill. 
. WILLIAM GARNER BURGIN Edi to r a n d Manager 
SATURDAY, JULY 9, 1927 
I bel ieve in m y A ' m a Mater, 
w h i c h w a s conceived in a g rea t 
m i n d and ded ica ted to service. 
I bel ieve in hones ty in t h e 
c lass room, in t r u t h to my f e l -
lowman, in f a i r play in s p o r t s 
and in a l l th ings . 
I bel ieve in t h e d e m o c r a c y 
of beau ty , t h e sacrednes3 of 
personal i ty , t h e respons ib i l i ty 
of t h e educa ted . 
I bel ieve in t h e t r u e W i n -
t h r o p sp i r i t—the sp i r i t of 
service . 
HAI.LIE McXAIR. 
W A R F A R E AGAINST ILLITERACY 
( S p a r t a n b u r g Herald.) 
Miss Wi l Lou Gray , S t a t e s u p e r -
v i sor of t h e a d u l t schools , in a 
cen t address to t h e Clover (York 
County) C o m m u n i t y Club, as r e p o r t -
ed in t h e Yorkvil le E n q u i r e r , told 
of t h e w a r f a r e t h a t is be ing waged 
on i l l i teracy t h r o u g h o u t Sou th C a r -
ol ina. T h e r e is m u c h w o r k to be 
d o n e be fo r e Sou th Carol ina is l i f ted 
f r o m second to t h e bo t tom in t h e 
l i s t of S ta t e s in i l l i teracy, b u t t o 
t h a t end th i s ta len ted , e a r n e s t w o m -
a n is giving h e r energ ies a n d a c t i v -
ities. She u rged t h e necess i ty f o r 
a compul so ry educa t ion law—one 
tha t compe l s a t t e n d a n c e on t h e se s -
sions of t h e publ ic schools. Recent 
legis la tures have been ind i f fe ren t to 
t h e i m p o r t a n c e of such legislat ion, 
a l lowing poli t ics a n d local cond i -
t ions to s t and be tween t h e m a n d 
t h e i r d u t y to t h e ch i ld ren of Sou th 
Carolina. On th i s sub jec t , as t h e 
E n q u i r e r ' s news s to ry p u t s i t . Miss 
G r a y s a id : 
" W e h e a r d of m a n y bil ls be fo r e 
t h e last session of t h e Genera l A s -
sembly, bu t h e a r d l i t t le a b o u t an 
effect ive c o m p u l s o r y educa t ion law, 
and said she wan ted t h e S ta t e to p u t 
f i rs t th ings flrst, and poin ted ou t 
t ha t educat ion is one of o u r f i rs t 
needs . S h e poin ted o u t t h a t t h e 
ea rn ing r apac i t y of t h e p e r s o n w h o 
h a s educat ion is a t l eas t 50 cenls 
pe r day g rea t e r t h a n one w h o c a n -
not read a n d wr i te , and based on 
th i s low flgure t h e lack of educa t ion 
is cost ing th i s S ta t e $33,000,000 pe r 
year . S h e said t h a t York County is 
losing annua l ly no t less t han $982,-
000 because of i l l i te racy, w h i l e t h e 
coun ty is spend ing less t h a n $500,000 
a y e a r f o r educa t ion . Po in t ing to 
t h e e f fec t of educa t ion on c r ime , t h e 
speake r said t h a t t h e p e r c e n t a g e of 
c r ime in Iowa is two homic ides pe r 
y e a r pe r 100,000 of popu la t ion , wh i l e 
in Sou th Carol ina it is I I homic ides 
t o 100,000 of popu la t ion . T h e wea l th 
of Iowa is e s t ima ted a t $22,000 p e r 
cap i ta f o r t h e Sta te , w h i l e in Sou th 
Carol ina t h e pe r c a p i t a w e a l t h of 
t h e S t a t e is e s t ima ted a t $5,000. In 
Iowa t h e r e is one magaz ine a n d 
n e w s p a p e r r e a d e r to every t h r e e 
persons , w h i l e t h e r a t i o in S o u t h 
Carol ina is one t o ten ." 
P rogress h a s been m a d e in S p a r -
t a n b u r g County in s t a m p i n g ou t i l -
I t ie racy a m o n g both races . B u t t h e 
big j o b is st i l l a h e a d . W h i l e t h e 
c o m p a r i s o n s v a r y ir. coun t ies , t h e 
big p e r c e n t a g e of t h o s e w h o c a n n o t 
read a n d wr i te , bo th w h i l e a n d co l -
ored, r e m a i n s . T h e expe r i ences of 
t h e a d u l t school t eachers , some of 
w h i c h Miss G r a y r ecoun ted a n d 
w h i c h m a k e good h u m a n in teres t 
s tor ies , a f t e r a l l r e d e d condi t ions 
t h a t m u s t be m e t and r emed ied in 
i fhswer ing t h e ques t ion f r e q u e n t l y 
p u t by t h e s k e p t i c s o r cyn ics : "Wil l 
t h e g r o w n - u p s go t o s c h o o l ? " t h e 
S t a t e supe rv i so r of a d u l t schoo l s 
s a y s : 
"Wel l , t h e r e w e r e 10,000 enrol led 
in t h e a d u l t schools l a s t yea r , a n d 
of these 1,018 d idn ' t m i s s a single 
n i g h t In t h e schools held a t two 
colleges l a s t y e a r for advanced a d u l t 
pupi ls , t h e oldest pup i l en ro l l ed w a s 
aged 76 y e a r s a n d t h e younges t w a s 
14." T h e cost of t h e l ay -by schools 
w a s less t han $5 pe r person . T h e 
s p e a k e r insis ted t h a t those people 
of o u r S ta l e w h o a r e p a s t t h e c o m -
.rnon school age and w h o h a v e no 
educa t ion , a r e ent i t led t o t h e h e l p 
of t h e S ta t e in s ecu r ing a n e d u c a -
tion, and hoped the Leg i s l a tu re 
would see t o i t t h a t t hey got th 
c h a n c e . 
mere ly "going to col lege." l n d u l g - j la rge p e r c e n t a g e of a t h e i s t s a n d a g -
ing p a r e n t s o f t e n m a k e going to col- nast ies . D a r t m o u t h is p roud of h e r 
lege t h e eas i e s t c o u r s e f o r t h e son d isbel ievers . 
o r d a u g h t e r t o p u r s u e . j Of c o u r s e t he se cons ide ra t ions 
If s t u d e n t s w e r e m a d e to p a y will n e v e r o c c u r t o t h e s h o e c le rk 
m o r e o u t ol t h e i r o w n p o c k e t s p r o b - : r e a d i n g t h e even ing p a p e r on his 
ably ' t h e gene ra l a v e r a g e of b r i l - w a y h o m e f r o m work . He wil l see 
liatice a m o n g A m e r i c a n s t u d e n t s i tha t D a r t m o u t h is t h e most, " i r r e -
would be ra i sed to a h i g h e r level l igious" college in t h e c o u n t r y . He 
t h a n it is now. W e agree , pa r t i a l ly j will he expec t ing mos t a n y day to 
a t least , t h a t "going t o col lege" and h e a r tha i a t o r n a d o h a s w iped ou t 
mere ly "go ing to college" m i g h t b e ! t h e town of Hanover , if h e h a p p e n s 
a bi t too easy t he se days . j lo know t h a t D a r t m o u t h is located 
B u t as to t h e m a t t e r of t h e s t u - i a l Hanover . And we have t h e 
d e n t s p a y i n g t h e en t i r e cos ts of op- C h u r c h Adver t i s ing D e p a r t m e n t of 
e ra t ion of t h e educa t iona l i r i s t i tu- • t h e In t e rna t i ona l Adver t i s ing Asso-
t ions we c a n n o t t ho rough ly g ive a c - r in l ion to t hank f o r th i s a t t i t u d e , 
qu iescance . i 
T o Oiien New Athle t ic Pavi l ion 
Seat t le , W a s h . — ( I P ) — R e p r e s e n t a -
t ives f r o m e v e r y college in t h e c o u n -
t ry a r e to be inv i ted to a t t e n d th ' 
ded ica to ry serv ices a n d ce lebra t ion 
to be held in connec t ion w i t h t h e 
opening of a n e w a th le t i c pavi l ion 
a t t h e Univers i ty of W a s h i n g t o n 
nex t December . 
Male Age Average Higher 
Madison. W i s . — ( I P ) 
compi led by t h e h e a l t h se rv ice of 
t h e un ivers i ty show t h a t t h e ave r 
age m a l e w h o e n t e r s t h e Univers i ty 
of Wiscons in is one y e a r o lde r t h a n 
t h e ave rage f e m a l e w h o en te rs . 
SHOULD S T U D E N T S PAY A L L ? 
(The Univers i ty n e w s , Cincinnat i . ) 
W h e n P r e s i d e n t J a m e s Rowland 
Angell , of Yale, spoke to t h e s t u -
d e n t s a t Wiscons in Univers i ty w h i l e 
h e w a s m a k i n g a l o u r of t h e W e s t 
recen t ly he a r g u e d t h a t col lege s t u -
d e n t s should p a y t h e f u l l cos t s of 
t h e i r educa t ion . 
P re s iden Angell said t h a t s t u d e n t s 
soon would he fo rced to do so, a n y -
way, because t h e pub l i c will no t 
T H E H E A T H E N COLLEGE 
(The D a r t m o u t h . ) 
(I. P. Note: In t h e r e c e n t r e -
l igious poll of some 100 colleges in 
all p a r t s of t h e United Sates, D a r t -
m o u t h w a s r e p o r t e d to have m a d e 
t h e least o r thodox showing, only 52 
pe r cent , of t h e D a r t m o u t h s t u d e n t s 
a f f i rming a belief in God.) 
O u r space is loo l imi ted to go into 
a d iscuss ion c o n c e r n i n g t h e as in in i ty 
of re l ig ious q u e s t i o n n a i r e s . How 
people can expect, to get def ln i te a n -
swer s f r o m ques t ions w h i c h h a v e 
puzzled t h i n k e r s f o r c e n t u r i e s , ani l ' 
w h i c h have n e v e r been answered in 
a m a n n e r s a t i s f a c t o r y to eve ryone , 
is beyond o u r comprehens ion . W e 
have seen f e w educa ted m e n w h o 
w e r e c e r t a i n of any th ing , a n d w e 
cons ider it a n insu l t to o u r intel l i -
gence to be asked t o conden: 
v iews o n rel igion In n i n e < 
words . 
Bu i w e a r e wil l ing to ignore tha i 
a spec t of t h e r e c e n t ques t ionn 
cons ide r t h e r e su l t s s e r i o u s -
ly. i n a s m u c h a s t hey c o n c e r n th i s 
m u c h longer r e s p o n d to a p p e a l s f o r | ° ° " e ? L °"* " r s t l o t i o n is w h a t 
magni f icen t s u m s to s u p p o r t a smal l . . u ' " n U , ' i ' ? i , I I ' ' 'I' I ' l ie s u r v e y ? W e find t h a t Harvard , 
In the Magazines 
p e r c e n t a g e of t h e c o u n t r y ' s y o u n g - I v " ' i „ " V , " " " 
s t e r s in college. I a l ' P r ince ton . Cornell . Pennsylva-
nia. Columbia and Brown have been 
W e c a n n o t q u i t e a g r e e wi th t h i s p e r m i t t e d to th ink w h a t Ihev rhoos , 
e m i n e n t educa t iona l a u t h o r i t y t h a t w i , h o u , i l a v i n ( f „ l e r ( , s u l l ! ; h r o a , , _ 
t h e publ ic is g rowing less gene rous 
toward t h e colleges in f inancia l m a t -
ters , b u t we a r e in te res t ed in t h e 
t hough t t h a t s t u d e n t s should pay 
m o r e f o r t h e i r col lege educa t ion . W e 
g r a n t t h a t a l u m n i a n d educa t iona l 
cast . W e And t h a t D a r t m o u t h h a s 
been c o m p a r e d w i t h a college w h i c h 
p r e p a r e s f o r t h e Catholic p r i e s t -
hood. T h e opinion of New England 
m a n u f a c t u r e r s r e g a r d i n g f r e e t r a d e 
migh t j u s t a s wel l h a v e been 
b e n e f a c t o r s a r e inqu i r ing m o r e and L a r e , | , 0 „ , a l o f K a n s a s f a r m c r s 
i n to w h a t the i r g i f t s sha l l be 
used for , b u t w e know t h a t t h e p u b -
ic is st i l l v e r y ac t ive ly in te res t ed 
in t h e m a i n t e n a n c e and upbu i ld ing 
of educa t iona l ins t i tu t ions . 
F a c t s s h o w t h a t m o r e a n d m o r e 
y o u n g s t e r s a r e e n t e r i n g col leges e v -
T h e publ ic m a i n t a i n s 
t he se in s t i t u t ions nu t solely f o r t h e 
henet l t of t h e " y o u n g s t e r s " w h o do 
go t o college, b u t a l so f o r t h e b e n - ' 
ill of t h e c o u n t r y . 
But , for some l ime, t h e ques t ion 
of w h e t h e r o r n o l s t u d e n t s ought 
to be m a d e to p a y m o r e f u r t h e 
pr iv i lege of a t t e n d i n g school p a s t t h e 
publ ic h igh school s tage, h a s been 
m a k i n g i ts r o u n d s . 
Undoubted ly t h e r e a r e m a n y peo-
ple in college w h o go to college a s 
a m a t t e r of expediency , a n d 
W e see l i t t le need of a ques t ion -
na i r e to d e t e r m i n e w h e t h e r o r not 
D a r t m o u t h is m o r e i r re l ig ious t han 
a denomina t iona l col lege. 
D a r t m o u t h has a lways been known 
a s a l iberal college. G r a d u a t e a n d 
u n d e r g r a d u a t e a l ike l a k e p r ide in 
t h e f r e e d o m of t h o u g h t t ha t is p e r -
mi t t ed he re . It is a l m o s t ns m u c h 
a f e a t u r e a s a good footbal l t eam. 
D a r t m o u t h s tuden t s , w h e n asked 
about s o m e t h i n g w h i c h involves a 
conse rva t ive e l emen t of o u r c iv i l -
ization. l a k e g r e a t p l e a s u r e in 
c h a m n i o n i n g t h e mos t rad ica l a spec t 
of t h e s i tua t ion . How else could 
t hey show f i a t t hey a r e a t t end ing 
a l ibera l col lege? W h e n th i s t e n -
dency is b r o u g h t to bea r on t h e r e -
l igious ques t ion , it is on ly t o b e e x -
pected t h a t D a r t m o u t h s h o w s 
T h e publ ic is in t e res t ed in t h e u p - ! 
k e e p of un ivers i t i es a n d colleges 
a l l p robabi l i ty , t h e publ ic 
will c o n t i n u e to be so in te res ted . | 
Colleges and un ive r s i t i e s in t h e 
Uni ted S ta t e s a r e all compara t ive ly j 
'young." T h e r e h a s been a g rea t 
expense i n c u r r e d in bu i ld ing u p | 
phys ica l p l a n t s f o r t h e s choo l s . ! 
robably t h e compe t i t ion f o r t h e 
A HERO O F SCIENCE 
(Daily Cardinal , Wiscons in . ) 
A m o n g those w h o would lie a mi l l -
s tone a r o u n d t h e neck of sc ience 
a r e an t i -v iv i sec t ion i s l s . Recent ly 
the> have been so ac t ive in London 
tha t medical men a r e a f r a i d to con-
T h e W o m a n ' s Home Companion 
f o r Apr i l con ta ined a n a r t i c l e by 
Dr . Wi l l i am Emerson , a specia l i n -
ves t iga tor , w h i c h dea l t w i t h t h e 
hea l th of col lege s tudents . 
"Se lec t ive admiss ion r e q u i r e m e n t s 
f o r col lege e n t r a n c e , " h e said, "have 
t h u s f a r tended to w o r k ' i 
w r o n g d i r ec t ion in m a t t e r s of 
hea l th , f o r t hey s p u r on t h e h igh ly 
organized t y p e of s t u d e n t t o g r e a t e r 
s t r a i n w i t h r e s u l t i n g o v e r - f a t i g u e 
a n d less c h a n c e f o r u l t i m a t e s u c -
ss in l i fe . 
" P e r h a p s n o w h e r e do w e And a 
b e t t e r d e m o n s t r a t i o n of t h e e f fec t s 
of low s t a n d a r d s of h e a l t h intel l i -
gence t h a n a m o n g s t u d e n t s e n t e r i n g 
college," he con t inued . "Hal f of 
t he se y o u n g m e n and w o m e n a r e be-
low p a r in w e i g h t and a large g r o u p 
of f r o m 20 to 30 p e r cen t . exh ib i t all 
of t h e s igns of poor phys ica l c o n -
di t ion. A s tuden t w h o h a s s u c -
ceeded in m e e t i n g h i g h e r e d u c a t i o n -
al s t a n d a r d s a t t h e cos t of his hea l th 
needs to be phys ica l ly ' condi t ioned ' . " 
T h e 20 m e n excel l ing ir. s c h o l a r -
s h i p a t H a r v a r d last y e a r ach ieved 
no p lace in a th le t i c s , t h e a r t i c l e 
poin ts ou t . " U n d e r o u r p r e s e n t 
sys tem," Dr . E m - r s o n concluded , 
" an u n f o r t u n a t e cho ice is neces sa ry . 
T h e m a n w h o would excel in m e n t a l 
a c h i e v e m e n t m u s t sacr i f ice h i s body, 
whi l e t h e a t h l e t e c a n n o t h o p e f o r 
h o n o r s in b o t h t h e phys ica l a n d 
men ta l f ie lds w i t h o u t d a n g e r . One 
chooses t h e o u t - o f - d o o r l i f e n e c e s -
sa ry f o r phys i ca l exerc i se a n d a c -
c o m p l i s h m e n t . T h e o t h e r a c c e p t s 
an indoor l i fe w h i c h makes f o r l ow-
ered h e a l t h condi t ions , a n d is a t a 
t r e m e n d o u s d i s a d v a n t a g e men ta l l y 
; well as phys ica l ly . " 
Bright College S ta r s , by O r a n t l a n d 
Rice. Colliers, May. 21, 1927. P a g e 31. 
In th i s o n e - p a g e a r t i c l e O r a n t l a n d 
Rice n a m e s I l anson , of Sy racuse , 
and Oos te rbaan , of Michigan, a s t h e 
two o u t s t a n d i n g a t h l e t e s of t t ie p r e s -
e n t s t u d e n t gene ra t ion . 
Hanson ," h e says, " h a s been 
s o m e t h i n g m o r e t han a t h r e e - o r 
f o u r - l e t t e r m a n . He h a s been a 
ading s t a r ' in each spor t , one of 
t h e l u m i n a r i e s t o be r a n k e d in t h e 
a l l - s t a r c l a s s in each field. 
"Oos t e rbaan , l ike Hanson, h a s 
h e r n o n e of t h e w o n d e r boys a t foo t -
hall , ba ske tba l l and basebal l . F o r 
e a r s Yos t has cons idered h i m 
t h e g r e a t e s t end t h e W e s t e r n Con-
f e r e n c e e v e r p roduced . " 
\ n d in conclus ion . Rice s a y j , "And 
it should bo r e m e m b e r e d t ha t y e a r 
by y e a r t h e c l a s s room w o r k has 
•en increased and t h e r e s t r i c t ions 
have been l i gh t en ing u p . I t t akes 
s o m e t h i n g of a s u p e r - s t a r to win 
t h r e e o r f o u r m a j o r - s p o r l s l e t t e r s 
:ind sti l l k e e p u p h i s s t u d e n t r a n k -
ng." 
S tudent Suic ides a n d t h e U n i v e r -
sities, by Glenn F r a n k . McCall's, 
June , 1927. P a g e 5. 
T h e ques t i ons ra i sed by s t u d e n t 
suic ides ." s a y s t h e p r e s i d e n t of W i s -
consin, " i m p o s e upon o u r u n i v e r -
it ies t h e doub le obl igat ion to 
manhood , f r o m gi r lhood to w o m a n - j *.* 
hood. J 
" T h i r d , the f r e o a n d o p e n d i scus - ' j 
s ion of t h e in te l lec tual , m o r a l a n d ; a 
emot iona l d i l emmas of y o u t h is, I B 
t h ink , a s a l u t a r y safe ; va lve as w e l l ; J 
a s a s o u r c e of s tabi l izat ion." a 
And in conclus ion, " N e i t h e r in r e - • 
p res s ion n o r in roman t i c i sm, b u t in j * 
rea l i ty , l ies t h e key to the* inc rease , ; — 
t h e e n r i c h m e n t , and t h e mora l un i t l - • 
ca t ion of t h e l ives of oui sons a n d • 
o u r d a u g h t e r s . Modern you th will i S 
not fol low a l e a d e r s h i p t ha t d u c k s j a 
and, w i t h f inge r s to lips, m e e t s a B 
cha l l enge w i t h t h e s ign of si lence." , • 
i m p o r t a n t e x p e r i m e n t s upon | f , . s 3 ( he i r own s h o r t c o m i n g s and to 
dogs f o r f e a r t h a t s o m e l abo ra to ry 
bu i ld ing of phys ica l p l a n t s a m o n g I 
a ss i s tan t migh t babble. 
t h e ins t i tu t ions h a s been too g r e a t . ! . , J 1 , " ' I * " ' , •T'I'V''"' S 1" . R a r " >i t i n . ». ... , . . . • Iho lomew s hosp i ta l . London, w i shes 
lily t h e ef fec t of acidosis on t h e It. h a s o f t e n been c h a r g e d t h a t ed-a t i ona l ins t i tu t ions spend too 
m u c h in "bu i ld ing bu i ld ings" and 
too l i t t le in "bu i ld ing in te l lec ts ." T o 
m e ex ten t th i s c h a r g e is t r ue . It 
m u s t be bo rne in mind t ha t Hie e d -
uca t iona l ins t i tu t ion , l ike o t h e r in -
s t i tu t ions , is no t a p e r f e c t sys tem. 
T h e n , too, i t m u s t be r e m e m b e r e d 
t ha t t h e Amer i can educa t iona l in-
s t i t u t ion is st i l l a n e x p e r i m e n t . 
I t is to t h e in te res t of t h e publ ic 
to ma in t a in colleges and un ive r s i -
a n d . un l e s s w e mis s o u r guess, 
t h e publ ic in genera l will b e cog-
n izan t of t ha t in te resL 
SOMETHING N E W IN IION'ORARIES 
(Oregon Emera ld . ) 
Recent Phi Be ta K a p p a e lec t ions 
occas ion t h e reve la t ion of a new 
sp i r i t g r o w i n g w i t h i n t h e o rgan i za -
t ion. No longer is t h e h o n o r a r y s o -
c ie ty be ing cons idered p u r e l y as a 
r e w a r d for mer i t o r ious a c c o m p l i s h -
m e n t by t h e s t u d e n t in college. It 
is now beginn ing to hold p romise of 
m u c h f u t u r e good. 
H e r e t o f o r e , h o n o r a r y socie t ies ns 
a w h o l e h a v e r e w a r d e d w i t h m e m -
b e r s h i p ind iv idua ls w h o h a v e 
ach ieved a n u n u s u a l deg ree of a c a -
demic success . T h e r e , however , t h e 
socie t ies h a v e s lopped . Nothing 
h a s been r e q u i r e d f r o m (hei r 
m e m b e r s . 
Now, howeve r , t h e r e is a s en t i -
m e n t toward fos t e r ing ac t i v i t y even 
a f t e r col lege a c h i e v e m e n t is a t h i n g 
of the p a s t . Real izat ion of t h e im-
mense good t h a t m i g h t c o m e f r o m 
p r o g r a m s encourag ing scholas t ic r e -
sea rch o r o t h e r f o r m s of ac t ive 
serv ice is becoming m o r e and m o r e 
ev ident . T b e r o is l i t t le d o u b t t h a t 
such a policy would no t only p r o v e 
of pos i t ive va lue , bu t would a lso kill 
ef fect ively a n y accusa t ion of s t a g -
na t ion . 
Only 19 G r a d u a t e s t o M a r r y 
Pr ince ton , N. J .—(IP)—Only *19 of 
t h e 470 m e m b e r s of t h e g r a d u a t i n g 
c la s s of P r ince ton Uuivers i ly a r e e n -
gaged to b e m a r r i e d , it was revea led 
a t t h e a n n u a l Senior b a n q u e t of t h e 
ins t i tu t ion . 
c l a r i f y t h e responsibi l i t ies t ha t 
m a y r e s t e l s e w h e r e . " 
"At t h e o u t s e t i t is necessa ry to 
r e m e m b e r t h a t , in t h e f ace of t r a s -
edy. a s in t h e f ace of w a r . m e n lend 
to o v e r - s i m p l i f y t h e i r r emedies , 
to o v e r - s i m p l i f y t h e i r r emedies . " 
" W e m a y , I t h ink , s a y wi th c e r -
t a in ty t h a t no s ing le th ing in t h e 
Amer i can un ive r s i t i e s a c c o u n t s f o r 
s t u d e n t su ic ides . Not modern s c i -
e n c e ; no t m o d e r n p h i l o s o p h y ; not 
m o d e r n psycho logy ; n o t t h e n e w 
f r a n k n e s s of d i scuss ion ; not t h e 
f r e e d o m of a c t i o n ; no t d r i n k i n g o r 
dawdl ing o r d a n c i n g ! Any or a l l of 
these m a y c o m e s o m e w h e r e in to t h e 
p ic tu re , bu t no o n e of t h e m solves 
t h e r idd le . 
"Suic ide is o lde r t h a n t h e schools . 
In a n c i e n t t i m e s su ic ide w a s held 
honorab le and cons idered a sign of 
courage . . . . T h e g r i m ro le of 
h i s tor ic su ic ides is long." 
F r a n k t h e n gave 12 f a c t s r o n -
, , . co rn ing su ic ides in genera l , t h e 
science, bu t it a lso b r ings o u t a n - L i g h l h o f w h i c h i g , " su ic tde is corn-
o t h e r e x a m p l e of t h o he ro i sm a n d J m o n p r a m o n g , h e c d u c a l e d c l a s 3 e , 
•u - s a c r i ce on t h e p a r t of one u , a n a m o n g tho i l l i t e ra te c lasses , 
anx ious t o f u r t h e r t h e s ea rch f o r T h c c d u c i l t e d c | a 3 3 M a r e 8 u b j c c , , 0 
knowledge beneficial to soc.e y. 8 ( r a j n g a n d h a v e a l c r 
\ \ o spend t ime a n d m o n e y to p a / s e n g i U v e n e s 9 , 0 i l l r a i n l h a n l h e 
l ' 0 ™ ? 0 . ! ? J 1 0 r n e " _ r U n h , U c r . S : . , e l u s i l i t e r a t e c l a s s e s 
1 j "May I say again ," he cont inues , 
l " t h a l s t u d e n t su ic ides in p a r t i c u l a r 
j a r e b u t p a r t of t h e l a rge r p rob lem 
|of su ic ides in genera l . T h e s t u d e n t 
{problem c a n n o t be to rn o u t of t h e 
I. T h e in fo rma t ion would be 
i r lant in connec t ion w i t h t h e 
m e n l of d iabetes . However , 
ection w a s neces sa ry to "carry 
out t h e e x p e r i m e n t ; so P r o f e s s o r 
E r a s e r s o u g h t a man bold enough 
to lake t h e neces sa ry d r u g s a n d t hen 
have h i s th igh ldeil. He d a r e d not 
use a dog, f o r t h e condi t ions of t h e 
e x p e r i m e n t m a d e it impossible t o 
c h l o r o f o r m t h e s u b j e c t . 
F o r t u n a t e l y , sc ience w a s no t d e -
layed in its p rogress by t h e silly 
ab jec t ions of t h e an t i -v iv i sec t ion -
is l s : for a m a n bold e n o u g h w a s 
f o u n d . He w a s J . B. S. Haldane , 
l e c t u r e r in b io -c l i emis t ry a t C a m -
br idge Univers i ty . 
T h i s inc iden t s e rve s no t only to 
p o r t r a y t h e r e su l t s of bl ind o p p o s i -
tion to t h e a d v a n c e m e n t of m o d e r n 
B L A M E ' W H O M ? 
y o u t h and e v e r y n e w idea p re sen ted 
o r sponsored by t h e younge r g e n -
e ra t ion f r o m t h e D e n v e r pulp i t s . It 
even comes , v ia ed i tor ia l s , f r o m 
Nashville, T e n n , n e w s p a p e r s . I t is 
a p p a r e n t t h a t y o u t h docs go off h a l f -
cocked a n d is incl ined t o be radical , 
b u t all a d v a n c e comes t h r o u g h s u c h 
channe ls . At l eas t it is b e t t e r to b e 
rad ica l and g rop i ' g f o r someth ing 
b e t t e r t han t h e s m u g complacency 
t h a t h a s g r ipped m a n y of o u r 
c h u r c h , school and S ta t e leaders . 
In t h e a r d o r of condemning y o u t h 
and b i t t e r ly d e n o u n c i n g t h e m f o r 
hea r ing " c o m p a n i o n a t e m a r r i a g e " 
theor ies , t h e o lde r genera t ion h a s 
fo rgo t ten t h a t t hey a r e s h i r k i n g 
t h e i r pa r t , w h e n t h e r e is s o m e t h i n g 
in terna l ly ro t t en w i t h an older gen-
e r a t i on t ha t a s s u m e s t h e coat of p i -
ousness . 
m a n p rob lem." 
Again, " I t m u s t be said t h a t , h o w -
eve r ha l t ing ly t hey m a y be doing it . 
t h e un ive r s i t i e s a r c m o r e con-
sc ious ly tackl ing t h e p r o b l e m s of 
c o n f u s i o n a n d complex i ty t ha t h a -
r a s s o u r civil ization t h a n any o t h e r 
of o u r ins t i tu t ions ." 
T h e n F r a n k gives t h r e e of his 
"dogmat ic" conc lus ions : 
"F i r s t , a r ena i s sance of g r e a t 
t e a c h i n g is one of t h e d e s p e r a t e 
needs of Amer ican un icers i t i es . B e t -
t e r t e a c h e r s on o u r f a c u l t i e s wil l 
m e a n b r a v e r sp i r i t s in o u r s t u d e n t 
bodies . 
"Second, t h e d e v e l o p m e n t of d e -
pendable t echn iques of counsel and 
gvydanre is i m p o r t a n t if t h e s t u -
d e n t s of o u r un ivers i t i es a r e t o be 
sa fe ly piloted t h r o u g h t h e diff icul t 
y e a r s of t r ans i t ion f r o m boyhood to 
FREEDOM O F STUDY 
(Lehigh B r o w n a n d W h i t e . ) 
W i t h t h e rea l iza t ion of G r e a t e r 
Leh igh , o n e c a n n o t d e n y t h a t t h e 
Univers i ty is keeping in s t ep w i t h 
t h e t r e n d of t h e t imes in t h c w a y 
of m o d e r n e q u i p m e n t and fac i l i t i e s 
f o r i n s t r u c t i o n . It i s in e v e r y sense 
of t h e w o r d a m o d e r n un ive r s i ty . 
Still, in one respec t , it c l ings d e s -
pe ra t e ly to t h e old school in m a i n -
ta in ing t h a t t h e knowledge ob ta ined 
by i ts s t u d e n t s is mere ly a m a t t e r of 
p e r f e c t a t t e n d a n c e at c lasses a n d a 
r igid a d h e r e n c e to p resc r ibed a n d 
u n i f o r m c o u r s e s of s t u d y . In fac t , 
wi th t h e p r e s e n t c u t sys tem, good 
d e p o r t m e n t is a n essent ia l m a j o r in 
r o s i e r . F r eedom tu use one ' s 
d i sc re t ion in t h e m a t t e r of s t udy is 
n o n - e x i s t e n t ; college l i f e b e c o m e s a 
m a c h i n e - l i k e ex i s tence , d r a b wi th ils 
r egu la r i t y , du l l w i t h t h o n a r r o w n e s s 
of ' h e c o u r s e s . 
In t h e p a s t f e w years , many of Un-
loading un ive r s i t i e s of t h e na t ion 
h a v e jo ined t h c t endency toward a l -
lowing m o r e f r e e d o m of s t u d y to 
t h e i r s t u d e n t s . T h i s is m o s t com-
monly ev idenced by Dean 's lisls 
w h e r e b y u p p e t c lassmen w h o h a v e 
m a i n t a i n e d h igh s c h o l a r s h i p a r e a l -
lowed to a t t e n d c lasses a t t h e i r own 
Plinn, t h e only r e q u i r e m e n t he 
ing t h a t t hey pass l h e i n i d - l e r m 
and fluid examina t ions . T h i s p lan 
has proved a s u c c e s s f u l m e a n s l o r 
t h e provis ion of i n f o r m a l s t udy 
pr iv i leges a n d i ts s u c c e s s sp r ings 
f r o m t h e f a c t t h a t s c h o l a r s h i p is 
encoi l raged r a t h e r t h a n e n f u r c e d . 
Cornell Univers i ty h a s gone even 
f u r t h e r in th i s d i rec t ion wi th the 
provis ion of a t w o - h o u r i n f o r m a l 
s t u d y p r iv i l ege f o r Sen io r s of h igh 
s t and ing . T h e m e n accorded th i s 
a w a r d a r e a t l iber ty to spend t ha t 
t ime in i n d e p e n d e n t s t udy w i thou t 
even r e p o r t s o r e x a m i n a t i o n s to 
[trove t h e i r di l igence. S u c h m e a s - | 
u r c s recognize t h c f ac t t h a t college | 
m e n a r e capab le of rea l w o r k at oi li-
e r t imes t han w h e n it is e n f o r c e d . 
Of r a t h e r a d i f f e r en t n a t u r e hu t 
st i l l w i t h t h e s a m e tendency comes 
H a r v a r d ' s r e ad ing plan. T h e pro-
vision of th i s p lan , H a r v a r d s t u d e n t s 
to a t t e n d no c lasses f o r t h e t w o 
weeks p r e c e d i n g t h e examina t ions . 
Ra the r , t hey p u r s u e a def in i te p lan 
ou t s ide r ead ing w h i c h a l lows 
t h e m suff ic ient t ime to r ev iew t h e i r 
t e r m ' s w o r k , t h u s i m p r o v i n g m a t -
t e r s f o r both f a c u l t y and s t u d e n t s 
Massachuse t t s I n s t i t u t e of T e c h n o l -
ogy l ikewise m a k e s provis ion f o r a 
per iod of r e v i e v by r e q u i r i n g I hat 
in t h e l a s t week of t h e t e r m t h e r e 
sha l l be no quizzes, w r i t t e n r e c i t a -
t ions o r r e p o r t s ass igned. 
Cont ras t , then , t h e condi t ions e x -
is t ing a t Lehigh w i t h t h o s e a t l h e 
in s t i t u t ions a b o v e n a m e d . As t h e 
e x a m week a p p r o a c h e s , s t u d e n t s a r e 
l i te ra l ly bu r i ed u n d e r a n a v a l a n c h e 
of quizzes a u d r e p o r t s . E x a m i n a -
t ions m u s t be t aken w i t h a f e w h u r -
ried h o u r s ' p r e p a r a t i o n , p e r h a p s all 
of t h e m t o be t aken in r a p i d s u c c e s -
s ion. Shou ld a s t u d e n t be so u n f o r -
t u n a t e a s t o s u f f e r occas ional i l l-
ness o r to mi s s a re la t ive ly smal l 
n u m b e r of c lasses , t h e pena l ly is so 
g r e a t t h a t h i s c h a n c e of pass ing his 
w o r k is smal l , or , p e r h a p s , nil. In 
o t h e r ins tances , e n g i n e e r s l abor ious -
ly plod t h r o u g h a m a c h i n e - l i k e f o u r 
yea r s ' c o u r s o w i t h o u t a s ingle 
c h a n c e f o r a n e lect ive . Shal l t h e 
day e v e r c o m e w h e n Leh igh , too, 
will b roaden i ls vision in a l lowing 
g r e a t e r f r e e d o m of s tudy , t o e n c o u r -
age s c h o l a r s h i p r a t h e r t h a n e n f o r c e 
i t ? 
REN KARSHOOK'S WISDOM 
' W o u l d a m a n ' scape t h e r o d ? " 
Rabbi Ben Karshook sa i lh , 
"See t h a t ho t u r n to God 
T h e day be fo r e his d e a t h . " 
"Ay, could a m a n i n q u i r e 
W h e n i t sha l l corne l" I say. 
T h e Rabbi ' s eye shoots tire— 
" T h e n let h i m t u r n today!" 
II . 
Q u o t h a y o u n g Sadducec : 
" R e a d e r of many rolls, 
I s it so c e r t a i n we ' * 
Have, a s they tell us, sou l s? " 
"Son, t he re is no r ep ly ! " 
T h e Rabbi b i t h i s b e a r d : 
"Cer ta in , a soul have I— 
W e may h a v e none ," h e snee red . 
T h u s Karshook , t h e l l i r a m ' s - I l a m -
mer . 
T h e R i g h t - h a n d T e m p l e - c o l u m n . 
T a u g h t babes in g r a c e the i r g r a m -
And s t r u c k l h e s imple, solemn. 
P r e t t i e s t A n t i c W i n s Brace le t 
Columbus, . Ohio.—(IP)—An a n k l e 
brace le t was p re sen ted t o t h e co-ed 
wi th t h e p r e t t i e s t a n k l e a t t h e Se-
n ior p r o m of Ohio S ta t e Univers i ty 
th i s yea r . 
Buy Your Summer Supply \ 
of Ladies' Silk Hosiery f • 
T H E FAMOUS N E B E L HOSE J 
Commenc ing Fr iday morn ing , wo will sell t h e b a l a n c e of 3,000 • 
dozen of t h e f a m o u s Nebel Hose in w h i l e s and all t h e lead ing 5 
colors , a hose good e n o u g h f o r any person , $2.00 va lue , Cha in B 
Sale Pr ice , p e r p a i r $ 1 . 3 5 j j 
SILK HOSIERY J 
Stylo ICG0 and Mi lu jo and o t h e r n u m b e r s of P u r e Silk P la i led • 
Hose in a l l . t h e leading colors, u s u a l l y sold by o t h e r s u p t o J 
$1.00 p e r p a i r ; Chain Sa le p r i ce 5 5 c • 
T w o p a i r s f o r $ 1 . 4 ) 0 " 
F I N E RAYON HOSE a 
Ladies ' l layon Silk Hose, r a y o n to t h e top, a v a l u e a l m o s t J 
double llic Chain Sa le p r ice . Pe r p a i r 2 « 5 c •  
F U L L FASHION HOSIERY • 
Lad ies ' F u l l Fash ioned P u r o T h r e a d Silk Hose, in a l l l h e lead ing • 
colors , v a l u e s usua l ly sold u p tu $1.05, on a ba rga in t ab le a t • 
t h e Chain Side p r i ce of , pe r p a i r - $ 1 . 1 0 " 
F I N E SII.K HOSIERY £ 
Ladies ' F i n e Silk Hose, w h i l e and all t h e newes t shades , v a l u e s 2 
u s u a l l y sold u p t o $2.50 p e r pa i r . Chain Sa le pr ice , $ ! . ; > , > • 
B 
$1.00 HOSE • 
B u s i e r Brown Qua l i t y 025, G2i, C12 a n d o t h e r r e g u l a r $1.00 Hose a 
.ill w h i l e a n d all l h e lead ing co fo r s ; sa l e p r i c e ( > S o J | 
EFIRD'S DEPT. STORE) • 
BBB BB • • H £ BB • a aBBB B Bl BBiilia EHaOBHBHHHBBB# 
• • • • • • i i a a i i i i i i u i i i i i i i a i i i a H u i i n a 
T h e r e is no e x c u s e f o r a poor complex ion s ince t h e coming 
of DOROTHY GRAY, h e r powder s , c r e a m s , a s t r i ngen t s , lo t ions 
a n d b e a u t y h e l p s a r e na l iona l ly known . You o w e it lo your se l f 
to look t h e best possible u n d e r all condi t ions . Slut g ives you a d -
vice a n d b e a u t y h e l p s in h e r bookle t , " T h e S to ry of D o r o t h y 
G r a y . " F r e e f o r l h e a s k i n g at 
RATTERREE DRUG COMPANY 
Authorized Agents for Dorothy Gray, Fifth Ave., New York 
•••••••••••••••••••••••I BBBBBBBBB 
l|IBIIfliail|BIBIIBBIiaflllBBBIBBIIIIBHIB( 
: : 
I When you come down town • 
• B 
; stop at 1 
5 : 
I Phillips I 
Telephone your orders and we will deliver 
to the college at any time 
Phone 111 Trade Street 
B B a B B B B B B B B B B B a a a B B B B B B B B B B B B B B B I 
B B B B B B I f l B B B B B B • 
a 
Sandwiches B 
B 
B 
STANDARD DRUG COMPANY J 
a 
Whitman's Candies S 
l a a B B r a n n a s u M s r a n B s n i z B D B E i a a s R B B B a a B B B 
• B B B B B B I B B a i D B a a i l l B B l B I I I I B S l R E i B B B f l B B B B I 
B 
a 
The National Union Bank \ 
"ABSOLUTELY SAFE' 
Capital and Surplus, $500,00.00 
I THE JOHNSONIAN 
Corner Main and Trade Streets Phone 427 • 
j : 
• ^fl^miiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHnuii tnmitmmiwinmn • 
[ T HACKSTON'S XTUDIO j 
g ^^rilllllllllllllllHIIIIIIIIIII UtmiWIIIIIIIIIIIIIIIIII • • I Z Portrait and Commercial • 
; Photographs • 
s s 
I "Photographs Live Forever" J •  B•••«••••  Why Editors Leave - Home ( F r o m J u l y Golden Book.) TIIP More ton Common gi r l s do not minil t h e cold w e a t h e r , f o r they go to school w h e n t h e m e r c u r y is :I0 tic-low zero b a r e h e a d e d and t h e i r s t ock -ings rol led down a d i s t ance of two miles .—Montpel ier (VI.) Argus . Mrs. Ingersol l had killed herse l f b e f o r e shout ing I ' robasco .—Indian-apo l i s f ind.) S t a r . bored her and Mis . J o h n K. Wi l l i ams , t h e l a t -
t e r a s i s te r of Mr. T r o t t e r , d u r i n g 
Chr i s tmas of 1925, i s t h e second 
• laughter of Mr. a n d Mrs . Char l e s II. 
J ackson , of Roches t e r , one of t h e 
oldest f ami l i e s in W e s t e r n Now 
York .—Char lo t te (-N. C.) Obse rve r . 
S THE INDIVIDUAL TOUCH ^ • •  
• In millinery from French modistes that you 5 • u 
m have been looking for is found in our fall ' 
• showing of hats. Your inspection is invited. " • 
: : 
s DAVIS' DEPT. STORE :  
• "The Store Where Price and Quality Meet" S !•<&•
| W H E N YOU SEE A [ 
: FRIEND | 
: • 
2 Or acquaintance issuing a check on the Peo- • 
• pies National Bank of Rock Hill, generally £ 
• known as the "Old Reliable," you may "bet • 
• your boots" that he or she is receiving a • 
• banking service unexcelled by any bank • 
• anywhere. • 
• If you arc a patron of this institution, you • 
• arc already aware of the service and treat- • 
• ment received at our hands. If you are not " 
• one of our patrons, accept this as an invita- " 
£ tion to come in and -line up with the thou- • 
J sands of others who enjoy our unexcelled • 
• facilities. • 
| THE PEOPLES NATIONAL BANK j 
• Rock Hill, S. C. S 1 • • Under Supervision of Uncle Sam , 2 
2 "A Good Bank in a Good Town" « 
2 SAFE SUCCESSFUL SECURE 2 s s 
• • • • • • I I B B B I I I I I I I I I I I I I I H I I i a i l l l l l l l l • 
2 W A T C H A N D J E W E L R Y R E P A I R I N G \ 
• Is f e a t u r e d a i o u r p l a c e a n d t h e p r e s t i ge w e have ga ined by V 
2 h o n e s t w o r k anil f a i r p r i c e s f o r a q u a r t e r of a c e n t u r y is c a r e - 2 
• fu l ly m a i n t a i n e d . Br ing y o u r w o r k , no m a i l e r how diff icul t it • 
2 m a y a p p e a r . . _ 5 
B E A C H - H E A R N J E W E L R Y C O . 
" T h e Old Rel iab le J e w e l e r s " 
W n t e h m a k e r s J e w e l e r s E n g r a v e r s 
I B B B I I I I I l l l l i i i H a m u i i H H i i i i i i l i i i 
Welcome to % 
THE CITY PHARMACY \ 
Toilet articles, drink's, sandwiches ^ 
stationery s 
"Don ' t . " T h e g i r l ' s voice w a s 
s h a r p a n d s h e p r o n o u n c e d e v e r y r i 
— W o m a n ' s Homo Companion . 
Al though t h e flicker e a t s some 
c u l t i v a t e d f r u i t s , his m a i n bill of 
f a r e is wi ld f r u i t s a n d a u n t s . Any 
one w h o h a s had t o con tend w i t h 
a u n t s in t h e i r g a r d e n s and l awns 
s u r e l y would a p p r e c i a t e his a s s i s t -
a n c e in r e d u c i n g these pes ts .—Roch-
e s t e r (X. V.) D e m o c r a t Chronic le . 
T h e wor ld w h i c h f o u g h t f o r ideals 
is s u f f e r i n g today f r o m t h e c u s s c d -
ness of t h e Uni ted S l a t e s on a pa r i t y 
w i t h t h e e u s s e d n e s s of Hami l t on 
l loll , p r e s i d e n t of Rollins College, 
said in add re s s ing 1.500 s t u d e n t s th i s 
m o r n i n g in t h e a u d i t o r i u m of l l i l i s -
b o r o u g h High School .—Tampa (Fla.? 
Daily T imes . 
T h e f i re d e p a r t m e n t w a s r a i l ed to 
HOI Garf ie ld Ave. a t 7:30 Ib i s m o r n -
ing w h e r e t hey ex t ingu i shed a smal l 
bu i ld ing belonging t o Carl F r y m i r e . 
T h e l i re w a s c a u s e d by a n o v e r 
hea ted ho t a i r r eg i s te r in a pe t i t ion . 
— T o r r e H a u t e (Ind.) S j inday T r i b -
Mrs . F r e d Jones , of W y m o r c , w h o 
gave b i r t h t o a line boy T u e s d a y at 
t h e Mennoni te Hospi ta l , is r e p o r t e d 
a s ge l l ing a long nicely . Her uncle , 
N. A. Savcnger , of Lincoln, w h o also 
su f f e r ed a b roken l eg in t h e s a m e 
acc iden t , is r ecove r ing a t Fa l l ' s s a n -
i t a r ium.—Bea t r i ce (Neb.) Sun . 
T e d K i se rmann cal led on Henry 
Bryo S u n d a y . Mr. B r y e isn ' t f e e l -
ing so wel l now.—Hardin County 
Citizen ( Iowa Falls , I o w a ) . 
T h e h o m e is a r t i s t i ca l ly deco ra t ed 
f o r t h e occas ion w i t h f e rns , roses , 
sy r inges and o i l ie r flowers and wi th 
s t r e a m e r s of tu l le r ibbons.—Clinton 
( Iowa) Hera ld . 
Mrs. Ca r r i e P a r k e r , of 2008 Mil-
ledgevi l le Road, r e p o r t e d to police 
off icers F r iday m o r n i n g t h a t some 
o n o ' e n t e r e d h e r fou l h o u s e T l i u r 
day n igh t a n d m a d e a w a y w i t h e igh t 
ch i ckens . T h e ch ickens w e r e l a t e r 
f o u n d by Mrs. I ' a r k e r a n d d e l e r l i v e s 
w e r e ass igned In Iho case .—Augus-
la ( f in . j Hera ld . 
Mr. A. H. Cu lpeppe r wil l r e g r e t to 
l ea rn of his con t inued i l lness a t his 
h o m e on T h e l l l l i .—Augusla (Ga.) 
Herald . 
Never the less , s h e could no t h e l p 
b u t smi le a l i t t le t h r o u g h h e r ea rs . 
— P r e s b y t e r i a n Advance (Nashvi l le 
T e n n . ) . 
T h e wedding p a r t y died a t t h e 
W i n d s o r Hotel, w h e r e Dr . Mower 
was a guos l .—Bangor (Me.) Dai ly 
Commerc ia l . 
Mrs. Fel ix Mcfi innis , w i f e of t h e 
S o u t h e r n Paci f ic Rai l road, and Mrs. 
F. II. Powel l , w i f e of t h e v ice p r e s i -
den t of t h e c o m p a n y , his t w o d a u g h -
ters , su rv ive h im.—Dayton (Ohio) 
J o u r n a l . 
Osca r F. Car l s t rom, a t t o r n e y g e n -
era l of Illinois, said in f o r m a l s l a t e -
men t luda.v l l ia t he concedes t h e 
s e n a t e " n o r i g h t " to e x c l u d e F r a n k 
L, Smi th , s e n a t o r - d e s i g n a t e of I!li> 
nois. f r o m t ak ing t h e oa l s of office. 
—Capital J o u r n a l (Salem, Ore . ) . 
A p leas ing event o c c u r r e d S a t u r -
day even ing in t h e v e s t r y of Hie 
F i r s t Bap t i s t C h u r c h w h e n Richa rd 
S i lve r tho rnc . of Main St ree t , w a s 
given a genu ine su rp r i se . He w a s 
invited t o t h e v e s l r y on p re t ense of 
bus iness and w a s g rea t ly s u r p r i s e d 
to mee t a large g a t h e r i n g of his 
f r i ends . Rev. A r t h u r I ' . Peebles, 
w i t h w h o m Mr. S i l vc r t ho rne is a s -
socia ted in t h e local o r c h e s t r a , in 
beha l f of Mr. S i lver t i iorne ' s w i f e and 
l augh te r , p resen ted h i m w i t h a 
•andsome s i lve r Conn t r u m p e t c o r -
Mr. S i l v e r t h o r n c responded in 
„ ..-. 'ling m a n n e r . A baked bean 
w a s s e r v e d — L a w r e n c e (Mass.) 
T r i b u n e . 
VOU ARK AS W E L C O M E AS T H K F L O W E R S l \ MAY 
—To Rock Hill a n d Rock Hil l ' s u p - t o - d a t o W i n t l i r o p Candy 
Company, L a s t Mam St ree t , w h e r e a l l t l io W i n t l i r o p s t u d e n l s 
.OHIO for l ight l unches , s a n d w i c h e s , f o u n t a i n del icacies , ice 
c r e a m a n d t h e f a m o u s W i n t l i r o p Sundae , f r u i t s and candies , 
m a k e o u r s to re y o u r s l o r e whi l e in Rock Hil l—feel a t home, j u s t 
l ike y o u do in t h e "Old H o m e T o w n . " 
T h e Coolest P l a c e in T o w n 
The Winthrop Candy Company 
T e l e p h o n e 79 " T h e House of Q u a l i t y " E . Main S t r ee t 
ne t . 
Discon t inue F r a t Dances 
Providence , R .1 .—(IP)—The Union 
govern ing board of Brown Un ive r -
s i ty h a s decided to d i scon t inue t h e 
a n n u a l i n l e r - f r a t o r n i l y d a n r e ou t h e 
g rounds t ha t f o r a n a l l -un iverSi ly 
body to hold a selected social a f f a i r 
is mil of o rde r . 
Circula t ion is l i iereased 
W a s h i n g t o n , D. C .—(IP)—The t ' n i -
ers i ty Halche l , of George Was l i -
igton Univers i ty , c la iming lo h a v e 
IO largest c i r cu l a t i on of a n y r o l -
•go pj iper in Ihe United Slates , has 
ic reased t ha t c i r cu la t ion f r o m 5,500 
t 0,500 in t h e pasl m o n t h . 
Mrs. H. Mar t in , w h o w a s cal led 
h o m e on a c c o u n t of i l lness of h e r 
l i t t le son, h a s r e t u r n e d to t h e co l -
lege. 
Clayborn O'Neal and Alice C r u t c h -
Held s p e n t I b e w e e k - e n d a t t h e i r 
h o m e s in S p a r t a n b u r g . 
Misses G r a c e McCord and I m o -
genc McKel lar spen t (lie w e e k - e n d 
in Greenwood . 
Miss Gladys G r a h a m s p e n t S u n -
day and Monday a t Ch imney Ruck. 
Miss Georg ia W i t h e r s p o o n w a s 
cal led l o York d u r i n g t h e w e e k on 
a c c o u n t of i l lness and dea th of h e r 
cous in , Mr. Wi l l i am Wi the r spoon . 
'lid 
Miss S a r a H u n t e r vis i led in 'Hack-
s tone ove r t h e holiday. 
Miss J o h n n i e Boll Magill a n d Miss 
l l a r r i e t t c E d w a r d s s p e n t t h e w e e k -
end in Rock Hill wi th Mrs. B. O. 
Purs loy . 
Misses Margare t and Ca'.lie S i m -
m o n s e n t e r t a i n e d T h u r s d a y w i t h u 
w a t e r m e l o n s l ic ing on back c a m p u s 
Iho tea h o u s e . 
(Concluded from page one) 
and Barnwel l combin ing—main ta in 
S t u d y Centers , t h e Icat-hers coming 
f r o m o t h e r coun t i e s t o those cen-
t e r s m a k e t h e m r each nea r ly every 
c o u n t y in t h e S ta te . 
N u m b e r of S tudy Centers in S l a v 
wh i t e , 30. 
N u m b e r of S t u d y Centers f o r co l -
ored t eache r s , 4. 
To t a l n u m b e r of Study Cen te r s in 
S ta l e , 31. 
N u m b e r of ins t ruc tors , whi le , I0U. 
N u m b e r of co lored i n s t ruc to r s , 13. 
To t a l n u m b e r of i n s t ruc to r s , 1.2. 
N u m b e r enrol led in S tudy Centers , 
wh i t e , 2,471. 
N u m b e r enrol led in S tudy Ucnlers 
f o r co lored t eache r s , 235. 
Tota l n u m b e r enrol led o t u d y 
Cen te r s m Sta te , 2,700. 
Enro l lmen t in S tudy Centers , 
w h i t e : P r i m a r y W o r k I, 920; P r i -
m a r y W o r k II , 853; wr i t ing , 221; 
publ ic school a r l , 91; pub l i c school 
mus ic , 31; g r a m m a r g rade methods , 
378; a r i t h m e t i c , 175; Engl ish g r a m -
m a r , 178; Engl ish composi t ion , 77; 
l i t e r a t u r e , 89 ; geography , 310; A m e r -
ican h is tory , 123; E u r o p e a n h i s lo ry , 
52; a lgebra , 59; genera l scienco, 7 ; 
p r inc ip l e s of educa t ion , 50; school 
m a n a g e m e n l , 573; high school m c t h -
ods, 19; t e s t s and m e a s u r e m e n t s , 280; 
psychology, 70. 
To l a l n u m b e r enrol led in p r i m a r y 
w o r k , wh i l e , 1,773. 
To la l n u m b e r enrol led in g r a m -
m a r g r a d e work , 2,031; to ta l n u m b e r 
enrol led in high school work , 06. 
To l a l n u m b e r enrol led in e d u c a -
tion, 1,001. 
E n r o l l m e n t ill S t u d y Cen te r s f o r 
co lored t e a c h e r s : P r i m a r y w o r k I, 
110; p r i m a r y work, II, 151; g r a m -
m a r g r a d e me lhods , 51; a r i t h m e t i c , 
81; Engl ish g r a m m a r , 85; n a t u r e 
tuily, 10; physiology, 8 ; geog raphy . 
29; Amer i can h i s lo ry , 33; school 
l anugement , CI. 
To t a l n u m b e r enrol led in p r i m a r y 
o rk , co lored , 2CI. 
To t a l n u m b e r enrol led in g r a m -
m a r g rade work , 303. 
T o l a l n u m b e r enrol led in e d u c a -
tion, Gi. 
W I N T H R O P GIRLS MARRIED 
Miss Sadie W a d e , a W i n t l i r o p 
g r a d u a t e , c lass of 1920, w a s m a r r i e d 
a t W i l k s b u r g , Ches t e r County , on 
J u n o 28, to J a m e s Oscar Nicholson, 
a b a n k e r a t J ackson , S. C„ w h e r e 
t h e b r ide l a u g h t school t h e p a s l s e s -
Miss Dora Mac F o r r e s t , a W i n -
t h r o p g r a d u a t e , c lass of 1920, w a s 
m a r r i e d a t Sa luda , on J u n e 20, lo 
Dwigh t I .cRoy S h a w , J r . , a f a r m e r , 
of S t . Char les . 
Miss Ruby Mozeile Hal l i f ic ld , a 
W i n t h r o p g r a d u a t e , c lass of . 1925, 
was m a r r i e d a t Rock Hill on F r i -
day . J u l y I, to J a b e z F e r r i s McMa-
nus , of T a x a h a w . 
Miss Marian Mar t in , a W i n t l i r o p 
g r a d u a t e , c lass of 1920, w h o l augh t 
a t Wi l l i s ton t h e p a s t session, w a s 
m a r r i e d a t Cheraw, on J . : n c 30, to 
B ryan Powell , of Wi l l i s ton . 
Miss Chr i s t ine Fe lde r , a W i n t l i r o p 
g radua te , w a s m a r r i e d a t St. George 
on J u n e 29 t o J . H e r b e r t Powell, of 
Wal l e rbo ro . 
Ad Artists 
W e give n e w f u r n i t u r e as p a r t 
p a y m e n t fo : your used pieces .—San 
F r a n c s i c o (Cal.) E x a m i n e r . 
LOST OR STOLEN—Blue dog w i t h 
r ed ears , w h i l e dog, one overs ize 
eye, and lemon spo ts . L ibera l r e -
w a r d . George Vernon, Miltonville. 
—Hami l ton (Ohio) J o u r n a l . 
HOUSES—FURNISHED 
F U R N I S H E D 4-room house , mod-
ern , a n d 2 f u r n i s h e d rooms f o r l igh t 
hor sekeep ing , r edecora t ed and in 1st 
c lass condi t ion . O. L. Wiley , 901 
Grand.—Jopl in (Mo.) Globe. 
Notice—Doc H a r r y F u l l e r is a t 
h o m e now a t 107 Spencerv i l l e St., 
w h e r e you can ge t Herbs for s t o m - ' 
a c h t roub les and w o r m s for c h i l -
d r e n . W a t c h f o r h i s big ad nex t 
week. 47llp.—Hieksvil to (Ohio) 
N e w s - T r i b u n e . 
A TAILOR S ANNOUNCEMENT 
At ten t ion you College m e n . T o illl 
a d a t e p r o p e r l y y o u r a p p e a r a n c e 
should bo u p t o pa r . P h o n e 2128 
and y o u r su i t will be given o u r p e r -
sonal a t tent ion.—Colorado College 
"T ige r . " 
GIRL. I r i sh , lately landed, w i shes 
housework o r ch i l d r en . Su l l ivan , 
221 E. 70th.—New York W o r l d . 
T H E P A R T I E S w h o l o o k j u g , f u n -
nel a n d gasol ine f r o m house on W i n -
c h e s t e r p ike n e a r A s b u r y c h u r c h 
p lease r e t u r n j u g a n d f u n n e l a t 
leas t . T h i s is seven j u g s and f u n -
nels c a r r i e d a w a y and no t r e t u r n e d . 
—Columbus (Ohio) Despa tch . 
RHODE ISLAND pul le t s a n d two 
roos lers , and S i lver W y a n d o l t e p n l -
lols, a l l laying. Wi l l m a k e splendid 
mo the r s , 7828 Sou th J SI ree l . F e r n 
Hill .—Taouma (Wash . ) Nows-Tr ib -
FOIl S A L E — L o v e l y pedigreed It. 
I. R. pul le ts , laying £1 pape r s . 300 N. 
Pine .—Orange (Cal.) Daily News. 
A ba rga in 1921 F o r d o r sedan in 
No s h a p e . F i r s t come, flrst se rved . 
Mil f o n I Motor Co.—Mil fo rd (Neb.) 
Review. 
T o t h e u n k n o w n w h i l e h o r s e 
r i d e r : 
Please don ' l r ide u p in f r o n t of 
my door a n y m o r e and play K. K. K. 
lo my wi fe , f o r I might he a l h o m e 
nex t t ime, and I will t r y to j a r you 
loose f r o m y o u r saddle. I know w h o 
you a r e and could t rack you home. 
W h y didn ' t you c o m e i n ? T h e d o o r 
w a s un locked a n d my .45 hail eight 
tombs tones in iL Unde r s t and me, I 
don ' l m e a n t h i s f o r t h e K. K. K., f o r 
I a m a good be l iever mysel f , anil I 
know y o u r robes w a s c h e a p s lu t f . 
S igned : E d g a r Dannor , Tl ior , Ky.— 
Lewis County Herald (Vancebuiv;. 
Ky.). 
FOR SALE 
"Male s h e p h e r d (pol ice) dog. vo.-y 
noble race , b u r g l a r y impossible lw-
w u s c i n c o r r u p t i b l e ; man, blows au.i 
I r ep ivof . Loves ch i ld ren , >v lliiiul 
'mining. Mil i tary obed ience! W a t c h -
' s l iv ing a n d dead bodies. T o In-
sold lo good h a n d s f o r m a r k s 150."— 
Ber l in Kreu/ . -Zei tung. 
IDEAL DOWNTOWN UXATION 
One of the 4-M Hotels 
HOTEL 
f CAIRO 
4 - M I COLONIAL 
. i X I , . ' . . • FAIRFAX 
HOTELS [MARTINIQUE 
Wuki-.Jta^tTllKNHALl 
CHlways 
A*OOM A IOOI 
115) WITH WITH 
'/£l *UMNIM0 PftJVATI 
WATUL (ATM *2 h 
OPERATED RY MADDUX, MARSHALL, MOSS 6 MAUOKy, 
WRITS FOR A mi COW OF OUR'100 PICTORIAL GUIDE MAP Of WASHINGTON 
Belk ' s S h o e s 
FOR RUNT—Two small coll. gos : 
Shelby City. George W . Coulle 
p h o n e 27'H>.—Danville (Ky.) Dail 
Advocate . 
FOR S A L E : Res t au ran t , dii 
cheap .—Wosle rn pape r . 
FOR S A L E — W h i t e C h e s t n u t sov 
one y e a r old, 0 fee l long. 3 f ee t higl 
EXPERIENCED d r i v e r w i sh ing t r 
go W e i , wi l l ing l o d r i v e enclosed 
Chevrole t w i t h 2 ladies l o Chicagr 
f o r e x p e n s e s ; r e f e r e n c e s e x c h a n g e d 
Box M i l , Union Olllce.—Springllehl 
(Mass.) Union. 
FOR SAI.K—Thir ty head of go 
y o u n g mi lk ca t t le , most ly all sloe: 
E. A. Green, Eas lonvi l le , Colo.—Ci 
o rado Spr ings (Colo.) F a r m News. 
A m h e r s t . M a s s . - ( I P ) - A f l e r 
y e a r of ag i ta t ion on t h e p a i l < 
Ainhc r s t College s tuden t s , Ihe far 
u l ly of that in s t i tu t ion h a s decide 
t h a t l l ieir r e q u e s t f o r v o l u n t a r 
c h u r c h a t t e n d a n c e on Sund. 
no t be g ran ted . A y e a r ago Iho sl i 
dent body voted f o r aboli t ion of II 
S u n d a y a t t e n d a n c e r e q u i r e m e n t . 
Give You a Combination of Style and 
Quality and Cost You Less 
$3.95, $4.95, $5.95 
$5.00 
W h i l e Buck Crepe R u b b e r Solo Spor t O x f o r d s 
$4.95 
Black and B r o w n Kid Arch S u p p o r t S t r aps a n d Ties 
$4.95 and $6.50 
Constant Comfor t , n e i u i i n o Hand T u r n S t r a p s f o r Ladies 
$2.95, $3.95, $4.95 
B E L K ' S 
T h e l.tijiieal P lace lo l iny Your Si loes . ••••HUH•••••••• 
Program Week of July 11th 
OMAR THEATRE 
Monday a n d Tuesday , J u l y I I and 12 
" T I I E MUSIC MASTER" 
nis Moran, Neil l la iu i l lon , Norman T r e v o r a n d (lie Screen'!) 
Fore si Aelor , Alee R. F r a n c i s 
• Cnminii W e d n e s d a y , J u l y 13 
• A L I T T L E JOURNEY" 
An Al l -Slur Cast P i c t u r e Wil l i " T h e L i t t l e J o u r n e y " 
Also n Comedy, too 
Cnmiiiii T h u r s d a y , l i t l i . Only 
"FI .ESII AND BLOOD" 
' s a n A l l -S l a r Cast P i c t u r e — I t ' s Grea t—I t ' s u W o n d e r f u l 
P i c t u r e . A Comedy, loo 
Coininii F r i d a y , 13th, Only 
•SO T H I S IS PARIS-
H'S Good—You'll Know 
Added, a Comedy mid a Ser ia l—Admission, 10c 
T o Eve ryone , W e T h n n k Yon 
Coininii S a t u r d a y , llitli 
IH CK J O N E S ill " W H I S P E R I N G SAGE" 
Also Ihe New Ser ia l and Comedy 
Coininii Next Monday a n d T u e s d a y . Ju ly IS a n d 19 
Mil .A NEGRI. in One of H e r Lates t P r o d u c t i o n s 
" H O T E L IMPERIAL" 
li.i1 
Poughkeeps ie , N. Y.—(IP)—Of Hie 
22 g i r l s a t Vassar College se lec ted 
to c a r r y t h e da isy cha in a t t h e , .n-
nila 1 c o m m e n c e m e n t exerc i ses Ibis 
year , b u t l ive had bobbed h a i r . T h e 
c a r r y i n g Ihe da i sy cha in is cons id -
e red Iho h i g h e s t h o n o r t h a t can 
c o m e lo a Vassa r gir l . 
Gel D ip lomas F r iday . t:ilh 
F r e m o n t . Ohio.—(IP)— Hoodoos 
m e a n t n o t h i n g in t h e y o u n g l ives of 
1=1 g r a d u a t e s of t h e F r e m o n t high 
school, w h o rece ived t h e i r d ip lomas 
on Fr iday , t h e 13th. 
P ro f . : And w h e r e w a s Sher idan 
ben h e took h i s f a m o u s t w e n l y -
OII a ho r se . 
S tuden t S tore S u s p e n d s 
| Brunswick , Me.—(IP)—Lack of 
s t u d e n t s u p p o r t h a s caused Ihe su s -
p e n s i o n of Ihe s t u d e n t c o - o p e r a t i v e 
! s lo re a t Bowdoin College he re . 
•••ea •BHI ••«• •••••••••j 
You a r e o u s t e d to call al. o u r s to re d u r i n g Cour t e sy Week , 
.Inly e l even th !•> s ixeenth , inclus ive , and r ece ive w i t h o u t c h a r g e 
a De l igh t fu l Doro thy P e r k i n s Facial , given by a n e x p e r t B e a u t y 
special is t in o u r p r i v a t e booth . Exper t advice on y o u r persona l 
b e a u t y prob lems . Phono f o r a p p o i n t m e n t . 
Calhoun Drug Co, •••••••••••mi •••••? 
LADIES' RARLOR 
VV. O. WRIGHT, Proprietor 
CHIROPODY 
Beauty Culture and Cosmetics 
C o r n e r T r a d e and Main S t r e e t s 
Call P h o n e (TO 
Rock Hill, S. C. 
THE JOHNSONIAN 
j m a n u i M U u m i 
• Our Line of Fresh 2 
• Meats, Fish and 
! Fowls 
• Is unexcelled. Call us 2 
£ for prompt and effi- • 
• cient service. 2 
: 
• BROOKS' S 
: MARKET : 
: : 
• 119 Trade Street 2 
2 Phone 191 • ! : 
j lhrie'sj • 2 
2 Your Jeweler • 
• THE NEW HOME : 
• Of An Old Jeweler • 
s i 
S New jewelry, dia- • 
• monds, silverware S 5 • • and gold and silver J 
• novelties. • 
5 5 
• Fine watch and jew- £ 
2 elry repairing. • : • 
• I H R I E ' S • 
: s ••a >
[ : 
S TUCKER S • 
• JEWELRY CO. • 
2 Diamonds, watches, J 
• fine jewelry, sterling • 
• silver. • 
Repairing 
Engraving 
Glenn F r a n k in one of h i s s y n -
dica ted ed i to r i a l ; r ecen t ly gave t h e 
conc lus ions r e a c h e d by t w o y o u n g 
Engl i shmen a f t e r a n economic t o u r 
of Amer ica . T h e y w e r e s ea rch ing 
f o r t h e secre t of h igh wages a n d 
Pres iden t F r a n k te l ls t h e s to ry u n -
d e r t h e head , "Read ing Amer i ca ' s 
Pa lm." T h e s e conc lus ions of two 
keen obse rve r s sugges t po in t s of 
v i ew for Amer i can t e a c h e r s as m u c h 
by w h a t t h e y o m i t as by w h a t t hev 
includc. Briefly, t hey a r e : 
1. A m e r i c a n s p r o m o t e men in 
bus iness on t h e bas i s of mer i t . 
2. A m e r i c a n s fo l low t h e policy 
of small p rof l t s a n d l a rge sa les . 
3. Amer i cans r e d u c e t h e cap i t a l 
needed f o r a given o u t p u t by s im-
p l i fy ing and s t andard iz ing . 
4. Amer i cans a r e a p t a t c rea t inp 
t ime - sav ing m a c h i n e r y . 
5. Amer i cans a r e no t a f r a i d to 
pay h igh wages. 
A m e r i c a n s a r e no t a f r a i d to 
exchange ideas. 
7. A m e r i c a n s w a g e a c o n t i n u o u s 
w a r on w a s t e ; lliey real ize tha i 
l ime and ene rgy a n d s p a r e a r e not 
l l i ings to be s q u a n d e r e d . 
8. Amer i cans inc rease t h e effi-
c iency of l abor by pay ing a t t en t ion 
to t h e condi t ions of labor . 
Amer i cans give e q u i p m e n t and 
e n c o u r a g e m e n t to r e s e a r c h . — J o u r -
nal of X. E. A. 
"1 h e a r J ack h a s spent ove r $1,500 
s ince he ' s been in co l l ege?" 
T h a t ' s n o t h i n g ; so's h i s ole man . " ••••••£ 
a i 
2 Sporting Goods Z • 
" Tennis Racquets 2 
a Tennis Balls S 
| ROCK HILL 5 
j HARDWARE CO. • '••••••? 
J B B f l a a a a a B B B B B B B B a r , , 
W E L C O M E T O T H E SUMMER • 
SCHOOL TEACHERS AND • 
S T U D E N T S • 
a 
a 
GILL & MOORE a 
Grocery Co. • 
125-127 Main S t r ee t B 
T H E BAN ON COLLEGE FLIVVERS 
(Daily Cardinal , Wiscons in . ) 
Obviously, if W i s c o n s i n is n o t t o 
h a v e a s t u d e n t b a n on s t u d e n t a u t o s 
f o r nex t fall , t h e s t u d e n t m u s t b e -
c o m e m o r e a d e p t a t fltting in t h e 
au tomob i l e w i t h t h e bus iness of a c -
q u i r i n g a n e d u c a t i o n . 
N u m e r o u s i n d i c t m e n t s h a v e been 
given t h e college au tomob i l e by t h e 
heads of l ead ing educa t iona l i n s t i -
tu t ions . Among t h e c h a m p i o n s a r e 
P res iden t L. D. Hoffman, of Minne-
sota , w h o s a y s : 
" A n y ar t i f ic ia l r e s t r i c t i o n s of 
y o u n g peop le in t h e use of a u t o -
mobi les m u s t be r ega rded a s only 
t e m p o r a r y solut ions . F o r u n i v e r s i -
t ies to l a k e t h e pos i t ion t h a t tligy 
will r e f u s e au tomob i l e s to s tuden t s , 
is no t , in my j u d g m e n t , t h e p r o p e r 
w a y lo solve t h e p rpb l em. Respon-
sibi l i ty f o r s e l f - con t ro l m u s t be 
bu i l t u p in e a c h s tuden t , and r e -
s t r i c t i ve legislat ion should bo r e -
duced to a m i n i m u m . " 
Dean C. X. Greenough , of H a r v a r d , 
does no t ob j ec t t o au tomobi les , b u t 
t h i n k s "in individual cases it is o f -
t en unwise ." At P r ince ton , says 
Dean Chr i s t i an Gauss , " w e d i s c o u r -
age t h e au tomob i l e b e c a u s e of t h e 
poor r eco rd f o r al t e n d a n c e and c o n -
duc t of au tomob i l e o w n e r s a n d a lso 
bec j r i s e w e feel o w n e r s h i p of m o -
t o r c a r s l ends to w e a k e n t h e idea 
of res idence , and w e a r e a r e s i d e n -
tial college. 
A q u e s t i o n n a i r e f r o m t h e A m e r i -
can Motorist , t h e ofllcial pub l i ca t ion 
of t h e A m e r i c a n Automobi le Asso-
c ia t ion , addressed to 35 leading 
schools, inc lud ing m e n ' s un ive r s i -
ties, w o m e n ' s colleges and t h e l a rge 
co -educa t iona l ins t i tu t ions , e s t a b -
l ished t h e f a c t t h a i " an o v e r w h e l m -
ing ave r s ion" ex i s t s t o w a r d t h e s t u -
den t ca r . 
Apparen t ly , however , t h e " p r o h i -
b i t ion" of s t u d e n t a u t o s wil l r e s u l t 
in a lmost (he s a m e s i t ua t i on as is 
p resen t t h r o u g h t h e " p r o h i b i t i o n " of 
l iquor . S t u d e n t s wil l find w a y s to 
"boot leg" au tomobi les , ga rages wil l 
be found ou t s ide of t h e s t u d e n t d i s -
t r ic t , and t h e r e n t - a - c a r c o m p a n i e s 
will be doing a t h r i v i n g business . 
One a im of t h e edict , t h e a l lev ia t ing 
of t raff ic conges t ion , will doubt less 
be sat isf ied, b u t it is d o u b t f u l 
w h e t h e r t i ie o t h e r i nd i c tmen t s of 
t h e a u t o a s a " t i m e - w a s t e r , " "a per i l 
l o sa fe ty , " a n d "a m e n a c e to m o r -
a l s " will cease upon t h e bann ing of 
s l u d e n t - o w n e d au tomobi l e s . 
P res iden t C. C. Li t t le , of t h e Un i -
vers i ty of Michigan, is c o r r e c t in 
say ing . "Cer ta in ly it c a n n o t be said 
t h a t a n au tomob i l e is a neces sa ry 
e l emen t of educa t ion . In n e a r l y a l l 
ins tances , any son o r d a u g h t e r 
__ would be m u c h b e t t e r olf wi thout 
B B B B B B B B B t h e use of a n a u t o m o b i l e whi l e in 
J ' a B B B B B B B B B B B B B B B B S j Ann Arbor . " 
~ Hut w h a t proof can be f o u n d to 
s h o w tha t a ban wil l r emedy co1 
lit ions? _ 
B § 
| Welcome, if 
Ladies!  • T o t h e "Good T o w n " W e Specialize1 in Typewriters and 
B (Look for the Sign) • 
B 
S TUCKER 
5 JEWELRY CO. 
5 Gifts Tha t Last 
B 
•BBBBBflBBBBBBBBBBBBi 
JBBBBBBBBBBBBBBBBBB1 j J 
a A. B. & N TAXI CO. • " B 
J P r o m p t and Reliable Tax i 
I Se rv ice 
• P h o n e 609 
a Typewriter Supplies 
J Commercial and 
• Society Print ing 
• and 
• Engraving 
• Wedding Invitations 
5 and Announcements 
HELEN COMES HOME 
Banks, Brazil & 
Nunn 
j Morris'j 
a Jewelry Store a 
a a 
a a • • •  
B a 
a a 
a Offering a 
2 Wedding Gifts, 2 
• Birthday Gifts, • 
a Jewelry and Nov- a 
J elties J 
3 Expert Watch and • 
2 Jewelry Repairing 2 
• Morris' Jewelry Store • 
2 124 Main S t r e e t 2 
H a 
• J e w e l e r s 
The 
London Printery 
ROCK HILL, S. C. 
B B B B B B B B B B a B B B B B B B B ? 
Piggly Wiggly 
Visit Piggly Wiggly 
today. It will pay 
you. Step inside of 
the cleanest store you 
ever saw. Help your-
self to what you 
want at 
Piggly Wiggly 
Helen comes h o m e f r o m t h e g r a y 
ha l l s of learning, 
Mistress of sciences, i sms and olo-
gies. 
All super f i c i a l a c c o m p l i s h m e n t s 
s p u r n i n g , 
Quot ing a t wil l f r o m a h u n d r e d 
an tho logies . 
Helen comes h o m e a ful l -Hedged 
b a c c a l a u r e a t e ; 
Nothing on e a r t h c a n bewi lder o r 
feaze h e r ; 
Fu l ly app roved hv t h e f u l l p r o f e s -
sor ia te , ' 
W h i c h is smal l wonder , one th inks , 
w h e n h e sees he r . 
Helen comes home in a g r e a t blaze 
of glory. 
Covered wi th honor s u n n u m b e r e d 
a n d v a r i o u s ; 
I Heads t h a t no k u d o s should t u r n 
(being h o a r y ) 
i Lead t h e a c c l a i m in a m a n n e r h i -
la r ious . 
Helen comes home, q u i t e composed 
b u t o r a c u l a r ; 
T r u l y Solonic t h e a i r t h a t e n -
| s p h e r e s h e r ; 
Why , s h e is A t h e n e in c a m p u s v e r -
n a c u l a r . 
One knows ins tan te r—like t l i a l l 
w h e n h e h e a r s he r . 
Helen comes h o m e to t h e h e a r t s 
t h a t a d o r e h e r , 
And—arc we grown, do you tl i ink, 
a t r a b i l i o u s ? 
All t h a t w e say o r w e do s e e m s to 
bore h e r ; 
Helen, in sho r t , is a b i t s u p e r c i l -
ious. 
T h r o u g h al l t h e y e a r s t h a t m a y be 
Helen 's m e a s u r e 
E v e r o u r love sha l l r e m a i n u n -
d i m i n i s h e d ; 
But , w b i | e she ' s s t i l l o u r supe r l a t i ve 
t r e a s u r e , 
W e all l iked h e r b e t t e r be fo r e s h e 
w a s finished! 
— E d w a r d W . B a r n b a r d , in t h e New 
York T imes . 
Furf 
• B B B B B B B B B B B B B B B B B B I 
• DIXIE OIL COMPANY • 
2 M a r k e t e r s of H i g h - G r a d e 2 
• P e t r o l e u m P r o d u c t s H 
B Opera t ing Dixie F i l l ing Sta- B 
2 Uon, B lack S t r e e t F i l l ing S t a - 2 
B tion, P a l m e t t o F i l l ing S ta t ion , • 
B M. & K . Serv ice 8 ta t lon . Y o u r B 
2 bus iness wil l b e app rec i a t ed . 2 
• 100 p e r c e n t , h o m e o rgan i za - • 
a t ion. a 
2 D I X I E OIL COMPANY 2 
B B B B B B B B B B B B B B B B B B B i 
Lying A r o u n d 
Li t t le Roy : Papa , o y s t e r s m u s t b e 
a w f u l l y lazy. 
Pop : W h y , s o n ? 
L. B.: B e c a u s e i t s a y s in th i s 
book t h a t oys t e r s a r e a lways f o u n d 
in beds .—Stevens S tone Mill. 
S h e Looked F n m l l l a r 
S o : I s a w a woman on Vine S t r ee t 
today w h o m I t h i n k you know. 
. A n d : How did s h e look? 
S o : Back . 
Can You Bea t I t ? 
I s he d u m b ? Lis ten, he wan ted 
to ge t a doub le ga rage w h e n his dad 
b o u g h t a tw in - s ix . 
T u x : W h y do they call t h a t road 
P e t t i c o a t L a n e ? " 
Edo : Near t h e ou tsk i r t s , 1 s u p -
pose. 
Ue : W h y is y o u r face so r e d ? 
S h e : 'Cause . 
He: Cause w h y ? 
S h e : 'Causemet ics . 
S h e ( p l a y f u l l y ) : S ta r l igh t , s t a r 
br igl i t , first s t a r I 've seen ton igh t . 
He : W h a t w a s i t—a s e d a n ? 
K i t t y : S h e s w e a r s t h a t she ' s n e v -
• been kissed. 
K a t t y : Don't b lame her—I 'd 
swea r , too l 
S tage : Did you see t h e a r r o h a t 
sk in t h e ca t in t h e first a c t ? 
H a n d : A h a ! So t ha t ' s w h e r e h i s 
w i f e got l lmt n e w f u r neck p iece! 
P r o f e s s o r : - Decl ine " love," Miss 
Miss J o n e s : Decl ine love, P r o f e s -
•r? Not m e ! 
"Did you h e a r me play ove r t h e 
r ad io l a s t n i g h t ? " 
Yes, b u t w h o i.j t h e fel low s t a t i c 
w h o s a n g w i t h » o u ? " 
F i r s t H u n t e r : W h a t would you do 
if you s a w a b e a r ? 
Second H u n t e r : I'd c l imb a t ree . 
F i r s t H u n t e r : D u t don ' t you know 
h a t b e a r s can c l imb t r e e s ? 
Second l l g n t e r : Yeh, I know t h a t ; 
bu t m y t r e e would s h a k e too har t l . 
B rea th l e s s Vis i tor : Doctor—can' t 
—you h e l p m e ? My n a m e is Jones . 
Doc tor : S o r r y , sir , I s imply can ' t 
do a n y t h i n g f o r t h a t . 
l i e : I t a lked wi th a v e r y i n t e r -
es t ing m a n t o d a y ; he w a s a B u d -
d h i s t ! 
S h e : "Oh, I 'd lovo to mee t h im— 
all my g e r a n i u m s a r e wi l l ing. 
Unc le : I p roposed lo Arabel la by 
ma i l . 
S a m : Did s h e a c c e p t ? 
' Unc le : Yes, b u t she w a s s o d u m b 
t h a t s h e m a r r i e d t h e pos tman . 
" W h o es tab l i shed t h e law of d i -
m i n i s h i n g r e t u r n s ? " 
"My l auudryman . "—Bowdoin B e a r 
Skin . 
" I a in ' t got no body," r e m a r k e d 
Louis XVI a f t e r t h e gu i l lo t ine had 
t aken i ts c u t s . 
F i r e : W h y did S h a k e s p e a r e be-
c o m e so f a m o u s ? 
W o r k s : He met an ed i to r w h o 
was h a r d u p f o r material . -
Doc: Do you sleep on t h e flat of 
y o u r b a c k ? 
P a t i e n t : No; the back of my Hat. 
He : May I cMl? 
S h e : I a m s o r r y ; I 'm m a r r i e d . 
H e : 'Sail r i g h t ; I 'm m a r r i e d a n d 
j u s t a s s o r r y . 
"Arc you l ea rn ing m u c h F r e n c h 
these d a y s ? " 
"Wel l , I can s h r u g m y shou lde r s 
all r igh t . " 
J u d g e ( to h o l d u p v i c t i m ) : W h i l e 
you w e r e be ing re l ieved of y o u r v a U 
uables , did you ca l l t h e police a t 
a l l ? 
V i c t i m : Yes, e v e r y t h i n g I could 
th ink o f . 
"Poo r Mary, t h a t w a s h e r t h i rd 
husband w h o c o m m i t t e d suic ide ." 
" Y e s , it m u s t have comple te ly u n -
m a n n e d h e r . " 
" H e r e ' s w h e r e I sh ine , " said t h e 
pledge, a s h e go t down o n h i s knees 
t o w a x floors.—Colgate Ban te r . 
Some men a r e born g rea t , some 
a c h i e v e g rea tness , a n d some—jus t 
g r a t e upon you.—Middlebury B lue 
Baboon. 
M a r y — W h a t ' s t h e flag a t hal f must 
f o r ? 
El iza—The town 's dead . 
D r i p — W h e w ! I j u s t took a quiz . 
D r a p — F i n i s h ? 
Dr ip—No; Span i sh . 
Kisses a r e l ike sa l t w a t e r , 
T h a t I know— 
T h e m o r e you have 
T h e t h i r s t i e r you g row. 
J o e : "D ' j ' ever s e e a ch icken 
l i gh t ? " 
Bo: "Sho, one s c r a t c h e d me last 
n igh t . " 
Money n e v e r d isgraced a m a n , bu t 
m a n y a m a n lias d i sgraced money. 
H u s b a n d : "Wel l , a n y h o w , w h a t -
eve r e lse you s a y a b o u t her , you 
m u s t a d m i t s h e d re s se s like' a lady." 
"Exp la in yoursel f I" s h r i e k e d h i s 
wi fe , " w h e n and w h e r e h a v e you 
seen h e r d r e s s i n g ? " 
Spr ing I t ! 
"Come on," m u t t e r e d t h e con-
d e m n e d convic t , a s tha execu t ion-
e r s seemed in no h u r r y to sp r ing t h e 
t r a p . " I c a n ' t be h a n g i n g a round 
h e r e a l l day."—Louisvi l le ' l y r . 
LEGION PAYS T R I B U T E J , " 
T O WINTHROP'S HEAD 
(Concluded from pane on*) 
of t h i s commi t t ee to b e appo in ted 
in i t ia l ly by t h e p r e s e n t c o m m a n d e r 
for one , two, three , f o u r and five 
y e a r s a s designated, and t h e r e a f t e r 
o n e m e m b e r be appoin ted e a c h y e a r 
by t h e n e w c o m m a n d e r of t h e de-
p a r t m e n t f o r a per iod of five y e a r s 
and t h e m e m b e r s to be ineligible f o r 
r e a p p o i n t m e n t . 
All of w h i c h is r espec t fu l ly and 
u n a n i m o u s l y s u b m i t t e d by the c o m -
mi t t ee . 
I rv ine F . Belser , c h a i r m a n ; J . Mon-
roe J o h n s o n , E. H e n r y Cappel-
inann , Reid Elkins , J o h n G. C a l -
b r a i t h 
T h e c o m m a n d e r m a d e t h e above 
c o m m i t t e e p e r m a n e n t . 
EDITORIAL COMMENT 
In recogni t ion of t h e d i s t ingu i shed 
se rv ice r ende red t h e S ta t e of S o u t h 
Carolina b y Dr . D. B. Johnson , l o r 
m o r e t h a n t w o s c o r e y e a r s p r e s i -
d e n t of W i n t h r o p College, by be-
s towing u p o n h i m i ts first "d i s t i n -
gu i shed se rv ice a w a r d , " t h e A m e r i -
can Legion b r ings addi t ional h o n o r 
upon i tsel f . 
T h e a n n a l s of . Sou th Carol ina wil l 
show no m o r e f a i t h f u l r eco rd of 
s e rv ice t o t h e peop le t han t ha t of 
Dr. David B a n c r o f t J o h n s o n , w h o s e 
gen ius h a s organized and pe r f ec t ed 
to a h igh degree W i n t h r o p College. 
He h a s a p lace in t h e h e a r t s of t h o u -
sands of people , se rv ice t h a t l ias 
crys ta l ized in publ ic good, a c l e a n 
a n d who le some l ife . F r o m Dr . J o h n -
son a n d h i s own e n t h u s i a s m inany 
of o u r t e a c h e r s t h r o u g h t h e y e a r s 
have d r a w n i m m e n s e s t o r e s of in-
sp i ra t ion . 
T h e a w a r d w a s m a d e by I r v i n e F. 
Besler , w h o spoke feel ingly of t h e 
h igh r ega rd in w h i c h Dr . J o h n s o n 
held t h r o u g h o u t Uie S ta te . " W o r d s 
a r e i n a d e q u a t e to p r o p e r l y e x p r e s s 
o u r app rec i a t i on of y o u r g r t a t serv-
ice," b e said. " W e can give y o u no 
h o n o r a s t h e honor s y o u r igh t ly d e -
serve a r e in m o r e las t ing f o r m . W e 
cons ide r it a n h o n o r to u s to be ab l e 
to m a k e th i s a w a r d . " 
Dr . J o h n s o n , in response , said he 
fe l t t h e h o n o r t o be t h e grea tes t 
t h a t could be d o n e h im. a n d t hen 
wi th t h e luodesty c h a r a c t e r i s t i c of 
h im, t r a n s f e r r e d t h e honor s of W i n -
t h r o p ' s s u c c e s s f r o m his own slioul 
d e r s to those of t h e r e m a r k a b l e 
w o m e n w h o h a v e all t h r o u g h t h e 
y e a r s aided in bu i ld ing a g r e a t e r 
school of s e rv ice to h u m a n i l y . 
"Much of o u r success is d u e t h e 
noble w o m e n of ea r ly yea r s , " said 
Dr . Johnson . "My l i fe and s e r v i c e s 
a r e g iven to a l l h igh endeavo r s 
t h r o u g h t h e y o u n g women of S o u t h 
Carol ina and it is th i s t ha t nil 
h e a r t w i t h joy ." 
How easy, indeed, it is f o r an; 
w h o is a t all f a m i l i a r w i t h Dr . J o h n -
son 's w o r k to accep t t h a t s t a t e m e n t , 
f o r s u r e l y "Dcbe," a s h e is lovingly 
known by W i n t h r o p d a u g h t e r s e v -
e r y w h e r e , is to thci.i l ike a « t e a d y 
flame of w a r m t h a n a c h e e r . 
Honor, some o n e h a s well sa id , is 
b u t t h e re f lec t ion of a m a n ' s own 
ac t ions sh in ing b r i g h t in t h e f ace of 
all a b o u t h im, and f r o m t h e n c e re» 
b o u n d i n g upon h imse l f . 
Wel l , done . Sou th Carol ina d e -
p a r t m e n t of t h e A m e r i c a n Leg ion ! 
J o h n E. Wig ine ton , in Anderson 
Daily Mai). 
T h e bes towal of i ts d i s t i ngu i shed 
se rv ice a w a r d , w h i c h w a s given by 
the Amer i can Legion of Sou th C a r -
ol ina f o r t h e first t i m e th i s year , 
upon Dr . D . B. J o h n s o n , t h e d i s t in -
gu i shed p re s iden t of W i n t h r o p Col-
lege, will m e e t wi th gene ra l a p p r o v -
al. T h e w o r k t h a t P r e s i d e n t J o h n -
son has d o n e a t W i n t h r o p College 
since t h e day t h e ins t i tu t ion w a s a 
s t rugg l ing i n f a n t in Columbia on 
t h r o u g h t h e decades t h a t h a v e c o m e 
and gone as t h e col lege h a s g r o w n 
in size and i m p o r l a n c e and in t h e 
ca l i b r e of i ts w o r k is beyond al l 
c o m p u t a t i o n ; a n d it is fltting t h a t 
t h e people of th i s g r e a t e d u c a t o r ' s 
adop ted S l a t e s h o u l d u n d e r t a k e to 
accord h i m a t t h i s t ime a por t ion of 
leas t of t h e recogni t ion t ha t is d ' i e 
h i m f o r h i s p r ice less se rv ices .—The 
Ches te r R e p o r t e r . 
Eggs i t 
A f a i r y o u n g co-ed flounced h e r 
w a y into t h e D e t r o i t b u s a n d sal 
down in t h e only r e m a i n i n g seal 
beside a y o u n g m a n . " P a r d o n me a 
momen t , b u t — " began t h e y o u n g 
m a n , b u t t h e sen tence , w a s ci . t s h o r t 
w h e n t h e y o u n g girl gave h i m an 
icy s t a r e . Some l ime passed, and 
t h e s a m e p r o c e s s w a s r epea ted . 
Final ly t h e m a n m u s t e r e d up h i s 
cou rage f o r one blow and said, "I 
don ' t c a r e w h e t h e r you l ike i t o r 
not , b u t I w a n t t h a t package of eggs 
y o u ' v e been s i t t i ng on f o r t h e las! 
half hour . "—Michigan Gargoyle . 
Pe r suas ion 
S i t t i ng : I guess Governor W i n -
t h r o p h a d a h a r d l ime p e r s u a d i n g 
t h e P u r i t a n s to come over to t h i s 
c o u n t r y . 
Bul l : Yes. I h e a r t h a t even t h e 
bu l le t s f o r t h e m u s k e t s had lo be 
lead. 
W h y , H e n r y W . l 
"How do you know Evange l ine 
i s t h e first wicked poem in Amer-
i c a ? " 
" W h y , doesn ' t Longfe l low say, 
T h i s is t h e f o r e s t p r i m e ev i l ' ?"— 
Illinois S i ren . 
' T h a t ' s a n o t h e r s tory ," s?id I lie 
man a s he fel l f r o m t h e roof .—Wes-
leyan W a s p . 
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Our Mill Work a Specialty 
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B "I Sell It "1 Apply I t " a 
• C. L. WILLIAMS • 
2 T H E PAINT MAN 2 
2 Pa in t s , Oils, V a r n i s h e s B 
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• Record Place P h o n e 221 • 
• Itock Hill, a a 2 
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• Bring your friends to a 
| T H E PERIWINKLE TEA ROOM • 
a B 
2 Where you are sure they will get 5 
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2 "WALK MORE A N D BE HEALTHY" S a a 
B a 
• Give a thought to your feet— • 
B a 
2 Then be able to forget them. 2 
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• BELL'S SHOE SHOP • 
a Phone 227 No. 1 Record Place • 
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• Pointex Hose B 
B J 
2 . All $2.00 Po in tex Hose h a s been r e d u c e d f o r t h i s sale. O u r o f - B 
B f e r i n g i nc ludes a l l t h e p o p u l a r s h a d e s in Cli i ifon a n d se rv i co 2 
B we igh t s w i t h t h e Poii i lex hee l . $-.'.00 Hose n o w Jft] , j ( ) B 
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a Voile Nightgowns • 
2 One a t t r a c t i v e lot of h a n d - m a d o Cotton Voile Nightgowns, a B 
B specia l f o r t h i s s a l e a l T W O FOR $ | . 0 0 2 
• Silk Teddies 2 
a • B 
B One lot of b e a u t i f u l Silk Tedd ie s in all t h e de l ica te shades . 2 
B F o r m e r va lues , $5, (h i s sa l e $ 2 . 0 0 a 
[ The Ladies' Shop j 
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| TO THE j 
| Summer School \ 
| Faculty and | • a 
j Students j 
* a • a 
• We welcome you to our store. V. a 
• Make this your headquarters ** J 
• when downtown. You will find 2 
• here a complete assortment of " 
• both ladies' and men's wear ing 2 
5 apparel, including accessories j 
• of every description. Quality 2 
S merchandise a t moderate 2 
• prices. Visit our Ready-to- 2 
• wear Departments, second 2 
• floor, where you will find just a 
• the garment you want . 2 
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